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Diario do la Marina. 
AJI. © l A R I ® ros ILÜL KIAJ&XKA-
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
NACIONALES. 
C O N T R A LA. P R O P A G A N D A 
S E P A R A T I S T A 
E l ministro de Ultramar muestra 
especial e m p e ñ o en que se discuta 
Inmediatamente la propos ic ión de 
l e y sobre r e p r e s i ó n de la propagan-
da separatista. 
B U E N A I M P R E S I O N 
H a producido un gran efecto en 
los circuios p o l í t i c o s 7 es objeto de 
muchos elogios, lo ocurrido en la 
s e s i ó n de ayer del Congreso al dis-
cutirse los presupuestos de Cuba. 
L a d i s c u s i ó n rev i s t i ó un carácter 
levantado 7 patriótico 7 s in intran-
sigencias. 
Habaaa."Jueves 20 de Junio de 1895. Número 145. 
L a lluvia e c h ó á perder las ilumi-
naciones en las primeras horas de 
la noche. A las diez terminaron los 
fuegos artificiales, que fueron mag-
níficos. 
LOS M A R I N O S E X T R A N J E R O S 
E N K I E L . 
Tambión en Hié l hubo ayer una 
manifes tac ión de s i m p a t í a á favor 
de los marinos extranjeros. 
L a s tripulaciones de los buques 
de guerra americanos, austriacos 7 
españoles saltaron á tierra, l laman-
do mucho la atenc ión los marinos 
de España , por su elegancia 7 do-
naire. 
E N E L E C U A D O R . 
Según noticias de G-uayaquil, e l 
general Eloy Alf aro, jefe de los re-
volucionarios, ha llegado á aquella 
eiudad, siendo recibido con mucho 
entusiasmo por el pueblo. 
Añade el despacho que han salido 
tres mil hombres á marchas forza-
das con direcc ión á Quito, capital 
del Ecuador, con objeto de hacer un 
último esfuerzo por dominar á los 
clericales que apoyan al presidente 
señor Cordero. 
H O Y MISMO 
Se quiere que hoy mismo queden 
aprobados los referidos presupues-
tos. 
P E T I C I O N D E L SR. C A S T E L L A N O 
E l ministro de Ultramar ha pe-
dido que los catalanes retiren su 
enmienda. 
C O N S T R U C C I O N D E C A J O N E R O S 
L o s representantes de la indus-
tria 7 el comercio v i s i t a r á n a l se-
ñor Castellano para pedirlo que se 
construyan en E s p a ñ a algunos ca-
ñoneros . 
EXTRANJEROS. 
Nueva YorTc, 20 tfcj junio. 
F U E G O A B O R D O . 
Ayer , á las seis de l a tarde, fué se-
ña lado el vapor americano Yumurt, 
procedente de la Habana, el cual ha-
cía s e ñ a l e s de tener fuego á bordo. 
Ao«o seguido salieron á su encuentro 
varios vaporcitos provistos de bom-
bas, que lo escoltaron hss ta el mue-
Uo, desembarcando acto continuo el 
pasaje. 
E l fuego fué des cubierto á las diez 
do la noche del martas, entra las pa-
cas de h e n l q u ó n que hab ía en la bo-
dega de proa 7 en el entrepuente. 
L a tr ipulac ión estuvo combatiendo 
di fuego hasta llegar á puerto, s in 
que los pasajeros se apercibiesen 
de ello. Entre tanto los botes h a b í a n 
provistos de v í v e r e s 7 puestos en 
d i s p o s i c i ó n de echarse á la mar. 
Has ta ahora se desconoce el ori-
gen del fuego. L o s bomberos e s t á n 
inundando con agua el buque, 7 «l 
no es posible dominar el incendio 
será necesario sumergir ei Yumuri, 
T o d a v í a no es posible estimar los 
d a ñ o s causados en e l cargamento. 
O T R A Y V A N 
A v i s a n de Washington que el se-
cretario de Estado Mr. 01ne7» ba da-
do xnatruciones á Mr. Ta7lor, mi-
nistro de losBatados Unidos en Ma-
drid, par* que insista cerca oel go-
bierno de E s p a ñ a , á í l n de llegar á 
un pronto arreglo en la r e c l a m a c i ó n 
Mora. 
R E C T I F I C A C I O N . 
Anuncian de Roma que en la ex-
p l o s i ó n de pólvora ocurrida en A v i -
gliana, resultaron seis personas 
muertks, 7 no sesenta, como equi-
vocadamente se dijo en un principio 
M U E S T R A D E A P R E C I O . 
Dicen de Vienaque el e m P « a d o r 
FraBCisco José ha aceptado la dxmi 
s i ó n que le presentó el pnncipe W ) n-
d i s * Graotz, del cargo de p r e s i e n -
te del Consejo de ^ ™ * o e * e . 
tria E l emperador condesoro ai a i 
m f s \ o n Í r ! c . man i f e s tándo le a d e m ^ 
la alta e s t i m a c i ó n que le profesa. 
L O S I N G L E S E S E N F O B M O S A . 
Comunicando Hon-Kong al T i ^ 
de Londres, que ^ ^u^ue de guerra 
i n g l é s Bainbow ha ^ « ^ ^ ^ ^ 
fuerzas de mariner ía en v } * * * ™ * * 
Anping (Formosa), las cuales e s i 
í e f o n á \ o s P - ^ ^ ^ ^ ^ f r c u a l s e se retirasen de la ciudad, á lo cualse 
negaron aquellos. «abe-
Agrega el despacho ^ ^ J * ^ 
l lenes negros e s t á n P " ? " ^ ^ para resistir un probable ataque de 
los ingleses. 
G U I L L E R M O I T B N H A M B U R G O 
Telegraf ían de Hamburgo, que las 
autoridades ofrecieron anoche u 
banqueta a l emperador Guil lermo 
I I , á quien el burgomaestre dlc> m 
bienvenida lo mismo que á los J10* 
m á s ilustres h u é s p e d e s de la eludan 
hanseatica. 
Guil lermo I I dió las sraclas a i 
primer magistrado de Hamburgo, 
manifestando en breves P ^ b " s e 
expresadas con suma cautela, que 
el cana l de K i e l era una obra mag-
na que unir ía dos m a r e s 7 Q ê l a 
mejor prueba de que se ha l l* ^ Pa* 
garantida, era la presencia en K i « i 
del poder unido de Europa, repre-
sentado per sus marinas de f u « -
TELE BRASAS COMERCIALES. 
Nueva- Yorky junio 19, d las 
t>J de la tarde. 
Onou aspafioUs, & $15.70. 
Canteaos, á $4.83. 
Bescttcuío papel comercial * 60 di?., de 8 
Á 3} por cleütc. 
;aBibl<w sobre Loo-lrsa. 60 d F , , (feanave-
ros), á $4.881. 
iibm sobre París, 60 di?, (banqaer^;, á 5 
francos 17. 
-lem sobre Hamburgo, 60 dir., {banqnere?) 
'.onos registrados de los Estados-raídos, 4 
por ciento. & 113¿, ex«cnpdn. 
Cantrífagaa, n, 10, pol. 96, costo y flete, fl 
á 21 nominal. 
Idem, en plaza, á 8 5il6. 
Segalar & bnen refino, en plaza, de 21 á 8. 
.zdc&r de miel, en plaza, 2f á 2 i , 
«leles de Cuba, en bocoyes, noimnftU 
SI mercado, sostenido. 
Kanteca del Oeste, en tercerolas, á $9 65 
A nomina?. 
fariña patent Minnesota, $4.90 
Londres, junio 19, 
izdcar de remolacha, nominal á 9i8¿. 
izücar centrífuga, pol. 96, 11[6. 
ídem regnlar refino, & 816. 
Consolidados, á 106 7[16; ex-interér. 
^eseneato, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
taatro per ciento espafiol, á 66f, ox-h.'C' 
París , junio 19. 
Kenta, 3 por 100, A 102 francos 25 ets., 
ex-nterfir. 
{Quedaprohihida la reproducción de 
los telegramas que anteceden^ con arreglo 
al artículo 31 de la. Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
EL GENERAL EN JEFE. 
(POE CABLE.) 
Sant iago de Cuba, 20 de junio ) 
á las 11 mañana. ) 
E l v i g í a del Morro acaba de seña* 
lar el vapor M. L . Villaverde, á C U 7 0 
bordo viaja el general Mart ínez 
Campos. 
ESPINOSA. 
E l cable nos comanioa hoy que ha 
causado excelente impresión y ea obje 
tode muolios elogios en los círculos 
políticos de la corte lo ocurrido en la 
sesión de ayer del Oongreso, al disen-
tirselos presupuesto deOaba,cuyo de-
bnte revistió un carácter levantado y 
patriótico, sin que se manifestasen in • 
transigencias de Linguna clase. 
De tal manera están dispuestea los 
espiritas á no suscitar estorbos al go 
bieroo y á las Cortea, cuya ftUtov^^ 
no debe eer hoy men*''oabada ni con la 
mÍH iífirar* impugnación, tratándose 
de los aauntos cubanos, que se espera 
que en el mismo día do hoy queden en 
el Oongreso aprobaboa nuestros pre-
tupu^stos. 
Si á noticias tan satisfactoria, por 
sn alcance patriótico, se agrega la ac-
titud del señor Ministro de Ultramar 
favorable á los grandes intereses eco-
nómicos y mercantiles de la isla de 
daba, pacato que ha pedido á los di 
putados catalanes que retiren su en-
mienda, bien podemos afirmar, sin in 
oarrir en optimismos exagerados y pre 
maturos, que estamos en el camino de 
eaa solución do armonía porque abo-
giba ayer en la Cámara popular el se-
ñor Castellano. 
Motivo es, pues, de satisfacción, en 
medio de las circunstancias porque en 
la aO' Ualidad pasa esta Antilla, ei ejem-
plo de patriotismo que ha dado e! 
Oongreso de loa Diputados en el di1 
de ayer, y que no es ni será la única 
vez en que el parlamento nacional an-
pone á todo otro interés político el su-
premo de la nacionalidad en eátas pro-
vincias. 
Bn nuestra edición anterior habrán 
visto los leutorea copiofios é importan-
tes telegramas da Madrid, en los cua 
les se nos dió oueata, con pormenores 
llenos de interés, del grande y sosega-
do debato sostenido en el Oongreco a-
oeroa de nuestros presupuestos. L a 
premura con qne trazamos estas líneas 
y el poco esp^oío de que disponemos en 
este número, nos obligan á dejar para 
el próximo las consideraciones que nos 
han sugerido los conceptos emitidos 
por oradores importantes en el curso de 
la discusión, 
REfTlrICACIOÑES. 
Un periódico de la tarde publicó ayer 
una carta fochada en Bayamo, cuya 
lectura nos ha causado desagradable 
impresión, no tanto perlas tristezbs 
que relata como por la exageración evi 
dente con que aquellas se describen y, 
Kobre todo, por las inexactitudes que 
contiene. 
£1 corresponsal del aludido diario 
supone en extremo precaria la condición 
de los soldados en aquella zona, y da 
por supuesto que su alimentación es 
deficiente y escasa, malo su equipo y 
nulos sus recursos, "pues aún no se les 
ha dado ninguna paga.'' 
Claro está que siendo la vida de cam-
paña mucho más penosa para el solda-
do que la de cuartel, las fuerzas que 
operan en Bayamo, lo mismo que las que 
operan en otras jurisdicciones, han de 
experimentar privaciones y realizar sa-
crificios desconocidos en periodos nor-
males. Son naturales é indeclinables 
consecuencias de la guerra que hanafec-
tado en todas las épocas á todos los ejér-
ci tos. Por perfeccionados que se hallen 
los resortes de la administración mili-
tar y por muy abundantes que sean las 
provisiones de ropa y víveres, en situa-
ciones de guerra han de ocurrir nece-
sariamente algunos entorpecimientos 
que dificultan en momentos dados el 
equipo y el ¿.Umento del soldado. 
Por fortuna esas contingencias, hijas 
naturaleade laqampafia, sabe sufrirlas 
no ya resignado sino con alegría el mi-
litar español,* y ea esa precisamente una 
de las condiciones de superioridad que 
tiene nuestro ejército sobre el de otras 
naciones. 
Pero bueno es añadir que según núes* 
tras noticias, recogidas en buenas fuen-
tes, en las mejores, el autor de la carta 
de Bayamo á que nos referimos, pera 
de equivocado y de exageradamente 
impresionable; cosas que se explican am-
bas sin esfuerzo, pues debe de ser per-
sona desconocedora de la verdadera si-
tuación y recursos de nuestras fuerzas 
y desacostumbrado á presenciar las 
fatigas de una campaña. 
Las tropas que se hallan en operacio-
nes es natural que no puedan efectuar 
siempre sus comidas á las horas ordi-
narias; y nada de sorprendente tiene 
tampoco que tengan que lavar frecuen-
temente sus ropas, sobre todo tenien-
do en cuenta el mal estado de los ca-
minos por efecto de las lluvias. Pero de 
eso á decir que con frecuencia no se 
sirve á los soldados más que un rancho 
I Espléndido surtido en CASIMIRES I N G L E S E S do primer orden, 
w Nuestros precios son relativamente muy módicos. 
SASTRERIA 
Steis y Cia- ASUUR, 92. 
C 7á8 1-My 
!9B5ZSa59S5B92 
Enfermos del estómago 
Curación radical solo con el 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Habana: Sarrá, Dr. Johnson y Lóbé y Torralbas. C 1064 lla-18 
H O T 2 0 D E J U N I O . 
¡ E S T R E N O ! ¡ E S T R E N O ! 
¡ESTRENO! del juguete cómico en dos actos y en prosa, con coplas in-
tercaladas letra j música de D. Julián Eomea, titulado: 
i L A S 10! NINA. 
P R E C I O S POR T O D A L A F U N C I O N . 
i LAS Ss 
K LAS 9: LA HIJA DEL SÍRBi. C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A . O 1072 FUNCION POR TANDAS. 3-19 
Grilló 1?, 2? 6 Ser. piso $ 1.50 
Palcos IV 6 2? piso 100 
Luneta 6 butaca cea entrada 0.40 
Entrada á tertulia... 
Asiento do tertulia y entrada, 
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Q u i 5 - ; ^ '̂ {p*V 
Tranquila y satisfecha^ con la íntima convicción de que cumple ventajosamente el fin que ¡ g ; 
proponê  vá SIEMPRE A B K X a A E T T l S 
L a e s p l e n d o r o s a O R A N S S 
¿Y cómo nó, si sus precios son los más convenientes pai*a el público? £21 público, ese gran cen-
sor de todas las cosas, esi lo vé ̂  así premia debidamente Sos esfuerzos que ella hace en su provecho. 
A ^ G V eran las piezas de warandol d e 81^ de a n c h o las q u e anunciaba á S 2 l a p i e z a , 37 d e las que h a re-
cibido nueva remesa; h o y o f r e c e á. sus favorecedores sábanas pas?a baño á S O centavos. Así e s como 
S^A GrHAW SÜSSfORA procede. Sus anunciosson todo vsrdad, Y c o m o la verdad no es más que una, 
resulta que con los precios de XJA G - R A M S K Í M O R A nadie puede competir, 
Nueviw piezas de iwuzo catalán y gallego, de íino puro, 
á$2 .50 . 
Puato bordado para mosquiteros, á lOceutayos, y los 
brochados de seda de colorea, elegantísimos, á 30 y 50 cen-
avos la vara. 
Por sn situación céntrica, LA GR O SEÑORA gíetrpre 
se Té eoncurrida por lo más aristocrático de la Habaim, y 
como LA GRAN SEÑORA es consecuente con quien le fayo-
roee, dá toballas do panal de tamaño grande y clase sope-
Paños de sillón, estilo Imperio, á $3.50 la docena, y nna 
eleganií im ; muselina Princesa para F rííer/?, á 2 rs. varA, 
Nuevos estilos de pañuelos de seda del Japój , á 13 rea-
les docena. 
Los piqués adamascados de útil aplicación para todtts 
las familias, á un real. 
L l GRA.N SEÑORA continiia Tendiendo su renombrada 
crea inglesa de hilo garantizólo á $3 50 la p!ez«; Jas de ma-
dapolán, pero madapolán Terdad, á $1, y alemasisco de 2 
Taras de ancho á 2 reales. 
Con f̂ u gran poder, L l GRAN SEÑORA Tende las me-
dias de Oíán rayadas y de color entero, para señoras, á $;i 
la docena, el nansnk fcaneé< blanco á l l centaTOS y labran 
noTOiiad: t- aacl ío Q f t A C I E L ^ é . un real. 
Riquísimos pañuelos de olán clarín y encaje á 4 reales. 
Corsés para señaras y niñas, á 4 reales, y los imponde° 
rabies oíaaes áe huo puro, colores permanentes, á 10 ceu-
taTOS. 
¡SORPRESA! Pañuelos le seda, 4i4,que Talen $3, á 60 
centaTOS uno. rior, á 8 reales docena. 
Se ha recibido el gran surtido de telas de verano del más refinado gusto y é . precios excesiva-
mente módicos. 
Y ahora para cerrar con broche de oro esta serie de gandas indiscutibles, el surtido de piqués 
blancos y de colores, rayados y labradoŝ  todos los dá LA G-RAHJ SEIMORA á 15 centavos vara. Gran 
fantasía. LA G-RAltif S E I ^ O R A , merced á su sistema de ventaŝ  siempre en condiciones ventajosísi-
mas para el público, crece de día en día, y si, en pañales aún ayer, preséntase ya arrogante y avasa-
lladora y dispuesta á ir S I E M P R E A D B I Ü A H T E ! con su lema B U J S W O y B A R A T O . 
GRANDES SALOOS Y GRANDES NOVEDADES TODOS IOS DIAS. 
L A GrEAN SEÑORA Almacén de tejidos por mayor y al detall. 
O B I S P O 8 8 , Y C O M P O R T E L A , 4 0 . T E L E F O N O » 4 0 . 
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u díft y que Eqaelloa carecen de equi-
po hay tma euorme diferencia. Sabemos 
_y lo oabeinos, repetimos, de buena 
t iuU-que una y otra noticia son com-
pletamente equivocadas. Bn los alma-
cenes no escasean el vestuario ni los 
víveres para el soldado; y eso sucede 
lo mismo en Bayamo que en toda la 
18 No menor inexactitud comete el co-
rresponsal aludido, al afirmar que los 
militares que operan en Bayamo no han 
recibido aún paga alguna desde que 
llegaron de la Península. Bastáranos 
á este propósito decir, suficientemente 
autorizados, que las tropas, todas, sin 
excepción de clases, están pagadas al 
día pues han recibido ya los haberes 
correspondientes al mes de mayo. 
Tenemos interés en hacer estas rec-
tificaciones, á fin de evitar las críticas 
que justamente provocarían las noti-
cias contenidas en la Oarta de Bayamo, 
en caso de que circularan como cier-
tas. 
El geneial Martínez Campos, 
Al dar cuenta L a Discusión del ban-
quete con que fué obsequiado en esta 
capital el bizarro general Santocildes, 
después de extractar los elocuentes y 
patrióticos brindis que allí se hicieron 
dice lo siguiente: 
De haber brindado yo, lo hubiera hecho 
á la salud de aquel á quien todos debemoa 
amar, á quien todos debemos coucurso mo 
ral, ; i ftn de impedir quo esto pueblo lleguo 
al borde del abismo y caiga ea su fondo es-
trellándose eu la ruina y en el acabamiento 
Claramente se eiitrevé la noble figura de 
Martínez Campos, ya empezada á mordis-
quear por ciertos negociantes de la colonia, 
y aas auxiliares, en telegramas más 6 me-
nos escoltados de saludable rectificación. 
Si hay un hombre que, después del Key, 
en las actuales circunstancias, convendría 
revestir de una muy alta prerrogativa es el 
general Martínez Campos. 
Me refiero á la Inviolabilidad. 
Yo recuerdo que bajo el Gobierno de la 
República ospañala la prensa no discutió 
ai puso en boca de General alguno, nada 
que pudiera disminuir en el concepto pú-
blico la inteligencia, la actividad, en fio, la 
gloriosa y justa aureola del General on jefe 
del Ejército liberal. Y lo mismo ocunía en 
el ejército carlista respecto de su Genoralí 
simo, y lo mismo ocurre en el campu insu-
rrecto respecto de su jefa Máximo. No pa 
rece sino que cierta prensa ha perdido ya 
hasta el instinto de conservación. 
Conformes de toda conformidad. 
ingenio para librarse de las inclemen* 
cias del tiempo. 
A la madrngada del dia 2 y apesar 
del mal estado de los caminos, por con-
secuencia de la lluvia citada, empren-
dió la columna la marcha á San Loren-
zo. Hizo desde allí con la caballería 
un reconocimiento hacia los Moscones, 
y convencido el General de que Máxi-
mo Gómez no estaba en aquellas posi 
ciónos marchó á Buenaventura, para ^ " " ^ ^ / x c . o . c u -
d ^ d p a l l í d i n m r a * d H ^ ^m-
piadas como inteligente puedo decir á 
la m i k de O É D pilleo 
D E S D E O H I E N T B . 
(De nnestroB Correrpousaks espociaUs.) 
( P O R COTIKKO) 
Ho¡guin} 15 de junio de 1895 
Señor Director del DIARIO DS LA 
MARINA. 
E l general S u á r e z V a l d é s . 
Mi querido amigo: por mis cartas an 
teriores están Y . y los lectores del DÍA 
RIO al corriente de los movimientos 
realizados por la partida de Maceo dn 
rante cinco ó seis días de la anterio 
semana; no así de las llevados & cabo 
por las fuerzas del Gobierno dirigida 
por el Oomandanto General de est 
División Sr. Suárez Valdés, encarga 
das de la persecnción de aquella. 
P e r s e c u c i ó n contra M á x i m o G-óznez 
Teniendo el General Suárez Valdés 
noticias fidedignas de que Máximo Gó 
mez, persistente en su propósito de 
pasar el Cauto y dirigirse á Puerto 
Príncipe, había conseguido atravesar 
aquel río y se encaminaba penosamen 
te hacia la Rioja, decidió, aunque ya 
con algún retraso, puesto que la noti 
oia no le había llegado oportunamente 
salir en su persecución y cortarle su 
camino. Para este objeto escogió el 
camino más corto que desde Holgoín 
se le presyntaba, ó sea el del Yareyal 
para la cual rsanió on eate punto un 
dia ante>í de emprender la marcha, las 
fuerzas del regimiento de la Habana 
que se hallaba en San Pedro do Caco 
cara. 
^ S a l i ó á caballo el dia Io de junio pa 
ra el Yareyal, y reuniéndose á dichas 
fuerzas, siguió el penoso camino de Oo 
bezaela hasta Oatabaz-is. A dicho pun 
to llegó á la una de la tarde, hablen«l 
hecho una jornada de siete leguas lar 
gas y la infantería de cinco. 
No era su propósito detenerse all 
pues se trataba ante todo de ganar de 
'antera á Máximo Gómez para estre 
charlo en el terreno bajo de las orillas 
del O auto, y pensó que tomara un ran 
cho la tropa en Calabazas para con ti 
nuar á San Lorenzo; pero no fué posi 
ble efectuarlo á consecuencia de «na 
lluvia torrencial que hacia difícil toda 
marcha y que persistió hasta el ano 
checer. Acampóse allí, en un terreno 
mojado y sin recursos y dando mués 
tras nuestros soldados de su sobrio 
dad, su excelente espíritu y su poderc 
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disposiciones de sus jefes y la direc-
ción de su General, seguros de que no 
han de faltarle en los momentos de lu-
cha el brio y la energía necesarios pa-
ra vencer á desalmados que no pueden 
tener su tranquilidad de conciencia. 
Frente al enemigo. 
Llegaron, pues, las columnas al po-
trero que se extiendd frente á las posi-
ciones de Gnaramanao y por referen-
esde  irigirse á donde fuera'más 
conveniente, según las noticias que re-
cibiera del enemigo. Este, en efecto, 
se habia corrido por Oiego, la Mante-
ca y Xiguas, y desde Buenaventura 
podía ganársele el terreno que por las 
barras ó por Eio Abajo tenía á su fren-
De para pasará las Tunas. 
E n Buenaventura se hizo un exten-
so reconocimiento y se tuvieron pues-
tos en observación hacía la Manteca, 
adquiriendo la seguridad de que Máxi-
mo Gómez no seguiría el camino de las 
Parras, por lo cual el día 3 decidió el 
general Valdés bajar hacia el Sur y re-
conocer el terreno comprendido entre 
el Rio de la Rioja y el Karanjo para 
poder cojer deíinitivamente el rantro 
del enemigo. Marchóse, pues, al terreno 
de la Manteca, después á Oiego y á 
Monte Alto y para dar descanso de tan 
penosa marcha, pernoctó en Sao An-
diés de la Rioja. 
E n defensa de H o l g u l n 
Allí recibió noticu de IB correría que 
venía verificando Maceo d^ade Oaboni 
co hasta Potrti ilío. y comprendiendo 
que los doíitacamt-utos y sus endebles 
fortines no eran lo baetaiite para con 
tener á una columna de relativa impor-
tancia, y sabiendo qoe en Holguínexis 
tia una eecaRa guarnición que solo po • 
dría bastarse para la defensa de la cin 
dad, pero nunca para la peroeoución 
séria del enemigo, mandó 4 06 hombres 
al mando del Teniente Coronel Moreno 
para que á marchas forzadas se acer 
casen á Holguín y quedándose con otra 
pequeña colnnana prosiguió su recono 
cimiento por Mala Kocho, Migial, S i 
banazo, San Trancieco y Kiguas, por 
donde encontró un rastro que se diri 
gía hacia Rio Abajo y que continuó 
después de pernoctar en San Diego de 
Niguas. 
C o n t i n ú a la marcha 
En la mauana del día 5 llegó el gene 
ral Valdés con su fuerza á Río Abajo, 
atravesando, como el día anterior, un 
terreno completamente fangoso y ro 
deado de pantanos insalubres, y en «11 
cho punto recibió un propio con noti 
cias de quo Maceo feeguía su excursión 
hacia Holguín. A todo esto el rastro 
de Máximo Gómez t<e había ya divi'íl Jo 
y el General no creyó prudente des 
membrar las fuerzas en nua persecu 
ción por pequeños grupos y en un 
ri'eno inhospitalario y lejos de todo 
punto de abastecimiento. 
Por otro lado el general Echagücs a 
visado previamente por el genera! V i -
dés. se di.-pf'UlH á correr los moviiuieu 
tos del enemigo desde Tunas y iaa Are 
ñas, por cujo motivo mandó íi las Pa 
rras la fuerza de infantería para faci i 
tar su razonamiento desde S m Agutí 
tín y el General con su escolta se ad 
lantó á este último punto para poderse 
comunicar telegráficamente con el resto 
de eu jurisdicción. íTo lo conaigjió, 
desde luego, porque la línea con Hol-
guín estab < cortada, piro recompuesta 
en p5irte y coa «1 ?ÍHXÍ?ÍO de un propio 
que llegó á San And<é.j deade Holgaín 
pudo subrr los vavdilicorj hachos de 
Maceo eu Aguas ülarai y Piedra Pi 
cada. 
En. busca de Maceo. 
E u vista de tales sucesos el general 
Valdósin dignado contra las tropelías 
de Maceo, pensó darle alcance con pro 
ferencia Máximo Gómez. Para ello reu-
nió en Sao Andrés las fuerzas quo pu 
do procedentes de Holguín y Velazco, 
así como las que habían habían liega 
do á San Agustín desde Parvas, y CO?J 
una columna de unos mil hombres, de 
los cuales solo se contaban ciimto cua-
renta de cabal i eiía y gaeriilias, salió 
en dirección á Gaaramauao, dirigién 
dose hacia el flanco de Maceo y trata 
do de atacar la impoitaute posiijió;» -e 
Gnaramanao qui aquel ocupaba, me 
diente un movimk-uto convergente de 
doa columnas, una que se presoutó por 
Tasajeras hacia el ala derech de las 
fuerzas iosurrecta» y otra mandada 
por el coronel 0¿vallo:i que envolvía la 
posición por el lado izquierdo del ene 
migo hacia íaa casas do Dumíogaez 
L a raai i ha d»;sdy San Andrés se hi 
zo con brevedad y en un orden uérfeC 
to y como Ies noticias de los habitantes 
da aquella comarca oonvenían todos en 
qne Maceo, aiauieando de poseer más 
dedos mil hombres, y cousiderándoIoB 
suficientes par* medir sus fuerzas con 
una coiumua importante y hasta estra 
ílándome de que poniéndose en condi 
clones de comoate no le hubiera sido 
admitido, esperaba en las potdcioues 
de Gnaramanao, pudo verse en la tro 
pa y en sus oficiales no la vana pstu 
lancia de ios que se creen invencibles, 
sino la serenidad, la compostura, la 
disciplina y el exacto concepto del de 
b r militar que espera tranquilo las 
NOVELA E S C R I T A E N I N G L É S 
POR 
H U G H OON VVAY. 
(Kttft novela se [baila de venta en el Almacén 
|de Librería, Papelería é Imprenta 
L a Moderna Pocaia, 
Obispo 135.) 
(CONTINÚA) . 
Pocos días bastaron para averiguar 
todo lo que era posible saber. Jorge 
Manders se había embarcado efectiva-
mente para Amóricaj su nombre cons-
taba en las listas de paetojeros. B n se-
guida se le dirigió por el cable un des-
pacho que debía aguardarle á su llega-
da, pidiéndole quo enviase todos los in-
formes posible sobre Juan Bouoher al 
señor Trenfll, pues este creía más pro-
•/i ^que Maildera atendiese á la peti-
ción dicióndole que se comunicase di-
rectamente con él. Pero el despacho 
?n n^61n reePue8ta. Francisca insistió r eíi0T10l«iz«8en gastos para 
S D o n8n«UhUKa<8 ^ hermano, y así 
va, murió ftnt<vf,iA('U ,uaj:c' via(líl 
loglaterrardes. nlq,.,0 ül ^ ' ¡ ^ para 
^ r R , sh, < ue í a d t < ^ 8 V u ^ i ó Man-
ción. 4 ad,e ^P^ae en direc-
t ^ ^ T ^ ^ 1 ^ el agen-
quem6 6 Corten resultaron más 
usted que hubo momentos en que les 
causaron verdadera satisfacción la 
exactitud con que se formó en orden 
de combate conservando á retaguardia 
lacolumnade viaja diapuesta perfec 
ramente para su despliegue y defendí 
das por sus fiancos con las tres líneas 
de caballería que hoy constituye la 
más moderna y eficaz acción de dicha 
arma. 
Maceo se retira. 
No obstante todos estos preparati-
vos fueron inuccvi-aiios, porque uiu 
duda Maceo convencióse, y con razón, 
do que con tropas diciplinadas enlaza 
das y unidas no tenía fuerzas suñcieu 
tes para medir sus armas como antes 
alardeara y cen prudencia soma, pues 
to que las posiciones de Guaramanao 
son envidiables para el quo quiera ba 
tirso & la defensiva, levantó HU campo 
horas antes y emprendió la retirada por 
un callejón emboscado hacia Calabazas, 
dejando para otra vez la prueba de su 
poder. Bn dichas posiciones so unieron 
las dos coluamas quj hibían marchado 
al ataque y allí pernoctaroa con la de 
bida precaución, deepués de recorrer 
el campamento insurrecto. Al día t i 
guíente de madrugada creyóla que 
tendrían embjSviadaa en la vereda de 
las | üalabazES que habían seguido, 
puesto que para ellos eo presta por sus 
múltiples rtV3DÍ las y terreno abrupto 
y Heno de manigua; pero tampoco aquí 
se encontró al ene migo y hubo que ae 
guiar hasta la Oaridad por donde ha 
bían pasado en dirección hacia San 
Lorenzo. Otra lluvia torrencial que 
iuró cinco horas, «.consejó dar descan-
so á la fuerza en aquel punto y á la 
mañana siguiente continuóse la mar 
cha hacia San Lorenzo, cerca de la cual 
habían abandonado precipitadamente 
su campamento los insurrectos. 
Fraccionamiento de la parrtida. 
Parecía, pues, quo iban eu bus^a de 
la inerte posu i'Ki do loa Moí-eouea tan 
preterida siempre p x el enemigo j 
aun a riesgo dé encontrarle coa supe 
riorí-s ventajas se mandó hacer un re 
oonocinúeiito por si estaban al i í tomar 
as Uiciposiciontia mas conveoisntes. tí» 
te reconooimieaió, que hizo ía Oaballe 
ría apoyada por treü Oompauías d • lu 
tería de Ktáriua, dió por resultad* ave 
rignar que desde aüí se había fraccio 
nado la partida de Maceo ea muy dis 
tintas direcciones que no podían pred 
tiarse por estar ÍJ negados á¿ agían ib! 
caini os. No obstíüitfi, adquirio-íe h 
certeza do que alguuoí» m^rehaban lia 
cia Buenaventura y esto hizo t^ni»^ qn!A 
trataran de dar un go'pa d i futiza 
á .San Agustín para racionaree con 
abandónela j hac^r cundir el -terror j 
la al-armaeu aqnell» rica comarca. P 
ra evitarlo, confiando el general Valdóí 
on la disciplina de ¡ms tropas y sabien 
do cuan sufrido e.> nuestro soMado, mar 
chose directamente por veredas trans-
versafea y poco frt-cuutadas á San Agas 
tín y apô sar de ?0'«ma los caminos, de ur-a 
lluvia copiosa y contiuuaduran te toda la 
tarde y de las cinco leguas que tuvo que 
recorror en tan malas condiciones, lo 
gró llegar al poblado 4 la una de la no 
che, sin m n̂ pérdida que la de una ( 
doa acéralas cansadas que fué necesa 
rio abandona»; presentándose pasos tan 
difíciles en !OM rios, que tuvieron que 
auxiliar á la Infantería las fuerzas d^ 
Guerrillas. 
Quint ín Banderas 
E l enemigo no llegó á San Agustín 
y se corrió hacia las Playuelna, pero 
f.unque se disponía el general para au 
persecución, recibió notioi» de haber 
pasado á esta jurisdicción el cabecil! 
Quintín Banderas con unos dos rail 
hombrea } dejando el Regimiento de la 
I l bina Í ara que dasdeSan Aguatía 
op-rase hjeia Tunas, rr'lrocedió nueya 
mente á S i n Andiód y Hoiguíü para 
evitar nuevoa desafaeroa á su rct'-fgaar 
dia y organizar nuevas defensas en 
contra de las partidaG, Prgando á esta 
ciudad antier á las nueve de la mañana 
¿Dónde e s tá el enemigfc? 
Respecto de Í8S operaciones qu-i pue 
don habeíse verificado en Tur as (.orno 
eontinnaoión á las 5 a deaciitas uada 
puedo decir á Vd. puesto que estamos 
incomunioadoií; poro. comprenderá por 
lo que Hevo relatado que íí pesar de no 
poderle dar caenta de ningún combate 
decisivo, no so halla el enemigo en esta 
jurisdicción tan desahogado como pu 
diera creer algún profano, pues no obs 
tan te las numerosas partidas que una 
tras otra se han internado, no les ha 
sido posible encontrar columnas inde 
feneas á las qne pudieran combatir des 
cansadamente, ni ^ngetar loa rnovimien 
tos de las tropas á sus planes procon 
cabidos ni á operaciones desastrosas 
que con marcada intención han basca-
do para logro de sus fines; logrando en 
cambio poner patente su escasa fuerza 
moral contra fuerzas organizadas. 
J . ATALA. 
DEL. C A M A G L T E Y 
Puerto Prínoipey mayo 10 Je 1895. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy aeñor mío: De pocos días a esta 
fecha, ha variado mucho d aspecto de 
los eucesos que ae desarrollan actual 
mente, y, por desgracia, afectan carác-
ter alarmante. 
M á x i m o G-ómez. 
E s del dominio público la noticia de 
haber invadido el Oamagiby con fuer 
zas de Oriente, el Sr. D. Máximo Gó 
mez, al cual, orno fnn Indamente supo 
nían muchas perdonas, se han unido los 
lumhros de est.A jurn Mcción que sim 
p »ti¿an cou el móVimiéutp revoluciona 
io armado. 
E l e s p í r i t u del Caznaguey. 
Esto no obstante, y como adeiautó á 
loa lectores del DIAUIO en despacho 
del sábado último, la mayoría de los ha-
bitantes de esta jurisdicción suspira 
por la paz, y lo prueba elocüHntómente 
la reunión t fectuAda el día 14 en los sa 
lunes de la Diput ición Provincial, á la 
que asistieron más de cien personas de 
las que podemos llamar justamente 
prestigiosas por su saber, posición so-
ai y decidido amor al país, y uuáui 
meniente conde na ron dentro de la más 
concretos. Supo que Juan Boncher ha-
bía estado allí, que habia retirado del 
Banco un paquete que se suponía con-
tener valorea y que había salido de 
Nartou con el paquete en su poder. Un 
policía secreto pretendió seguir su pis-
ta hasta Londres y allí terminaban los 
informes. E r a evidente que lo habían 
asesinado para despojarlo de los valo-
rea que llevabr consigo. Asesinato y 
ocultación del cadáver, era la opinión 
general, aun de loa que tenían motivos 
para hallarse mejor informados. Teoría 
lógica, según todas las apariencias. Un 
paquete sollado, al que se suponían de 
gran valor, reclamado por su dueño; 
después desaparición de este. L a con 
clnsión parecía perfectamente sosteni 
ble. Los agentes empleados por el se-
ñor Tronfil budcaron un indicio por to 
das partes, poro en vano. A ninguno 
de ellos, ni á nadie, podía ocnrrírsele 
qne el dueño de aquellos importantes 
valores fuese el malhechor muerta ft ti 
ros un mes ántes por un. miembro del 
Parlamento. Si alguien hubiera soppe 
chado el verdadero contenido del pa 
quete dejado por el finado Jaime Bou 
üher á su banquero, fácil hubiera nido 
dlii^ir lan iaWNÜgaciomfl poíel bae 
camino. Pero hacía trece añonque Jai 
me había presentado MU última demaa 
da pobre la O j a Roja, d« tsuertri quo el 
anuoto iba desapareciendo ya de la me-
moría del pdblico. 
Tan cierto p a r e c í a q u e a u p a d r e h» 
bía sido robado y asesinado, que Fran 
cisca convino con el señor Trenfil en la 
inutilidad de ulteriores pesquisay. 
Admiróse, sí, di; que Jorge Manders 
hubiese averiguado lo que no habían 
podido descubrir ios agentes de la po 
licía eecretrj y á veces so preguntaba 
ei era el verdadero motivo que él tuvo 
para ocultarle la verdad no habría sido 
sencillamente el deseo de ahorrarlo nuo 
vos sufrimientos, guiado por un mal 
entendido cariño. 
E a aquellos días de aflicción y ansie 
dad el señor Trenfil cumplió su prome 
aa y Be portó con ella como un amigo 
L a presentó á su espofta, que üintió 
v iva oimpatía por la hermosa joven y 
no tardaron en ser amigas. 
E l rebultado fué que Francisca dejó 
la casa do huéspedes y fué á vivir á la 
deliciosa residencia do los seílores de 
rrenfif, eu Tuqueuán, lugar de los al 
rededores de Londres, hasta que so a 
rreglaieu sus asuntos. 
L a joven so r;-bigaó por fin á cousi 
derar como un mistoio la muerte de 
BU padre, raieutras duraao lu ausencia 
do M-mdfTe; y Be convonoio también de 
quo BU muerto so debía á un robo vul 
gar > & inat >, por más qut^ faltaeeu 
¡os detalles. 
Entonces su juventud y HUS deseos 
de gloria artístioa predominaron. Hei 
Kaulitz, amigo á la vez que maestro 
disparata!)» en inglós y alemán sobre 
los grandes triunfos que ei porvenir o 
B L G E N E R A L Olú M A R I N A . 
A bordo del buque de ia insignia 
donde de Venadíto, debe embarcarse 
hoy, al medio día, ei Oontr^almlrante 
Sr. Delgado Pan jo, con objbio de re-
correr las costar de esta Idla, y res-
guardarlas convenientemente. 
MiRINA. 
Merced á )a actividad que desplega 
el nuevo (Joi.traalmirantc Sr. Delgado 
Parejo, la esjuadrilla de remoiiíadores 
ea ya un hecho y sus buenos oíicioa no 
tardarán eu conocerse. 
L a lancha de vapor d»d coir o AZ/o» 
« o X / I / h a sido de^tin^da exclusiva 
mente al seivicio del General Martínez 
Oampos y el remolcador Antonio López, 
que hace dias se halla «üienando en 
(Jasa B anca, pronto, después de ser 
reconocido por una comisión técnica, 
será armado con una am>.tr illa lora. 
Bn la mañana del miércoles se pre 
sentó frente al Mono el cañonero 
Contramaestre, con objeto de tomar 
órdenes. 
E l crucero Infanta Isabel ha pasado 
al varadero del Arsenal para limpiar 
sus fondos. 
E L GENERAL SAIÍTOCILDIS 
E n el tren de las siete y diez de la 
mañana de hoy, salió con dirección 
Cienfuegos el General D. Fidel Alomo 
extíicta circunspección, los procedí 
míen tos revolucionarios, con ma>or mo-
tivo en estos instantes on que se inician 
corrientes f ivora'oies á las libertadas 
políticas de Cuba, y en que, por otra 
parte, y on vista de Iaa condiciones del 
paíí, la guerra habrá de precipitarnos 
seguramente y en plazo breve, en la 
m*« espantosa de las miforias oconó 
mic'is. 
Acuerdo . 
Bn dicha reuoióo, como sambién a 
uelanté pjr tclégraf j , se encontraban 
machos caracterizados jefes de la gue 
n a que tuvo término eu el Z-jnjóa, y 
por todos se üegó al acut"rdo siguiente: 
Solicitar de Máximo Gómez la cele 
bradón de una entrevista con él, y una 
nutrida comisión del s í n o d o dicha jnu 
ta, á la que asistirá el mayor náaitro 
de capituladoa, al objeto de rogarle qne 
abandone su actitu i , una v^z convencí 
0 de que ea exiguo e! nú nerode ios 
que le uecnudan y muy crecido el de les 
quo rechazan los medios violentos que 
se propone. 
ü u a ; sera el rebultado de esa entre 
vista, td se tfeo ú i, es cosa que nadie 
puede suponer. Miichos creen que los 
comisionadoB lograrán éxito en sus gee 
tionerj pero no faltan quieues estiman 
de aiiti iinuo fraoflsAdO el noble empe 
ño, conociendo el carácter del viejo ca 
be;5ilu y peonando que deb-ui ser de 
índ-de sufn rior ios compromisos qnt 
lubrá adquirido, al regresar á Cnba 
-irsoítado ¡as indiaaciones de sus íinti 
guos compañeros do armas, decidida 
mente opuestos, como ya he dicho, á re 
v.dncioaar nuevamente al país. 
Males ta r e c o n ó m i c o . 
Sea de ello lo que fuese, lo cierto es 
que los males que • sfes perturbaciones 
producen son muy grandes. 
ILa r iqueza pecuaria . 
Los hacendados y ganaderos vienen 
sufriendo cuantiosas pérdidas eu la.-, 
propiedader udqniridas por el esfuerzo 
de 17 añes de centinnada y fatigosa !a 
bor. Para que usted, señor Director 
pueda forninree una idta exacta dtí 
quebranto experimentado, bastará ¡ 
notar el dato alarmante de estaree co 
tizando á 4 ^ 5 pesos las rese« VHcunas 
que en ei racá aiiteiior alcanzaban el 
precio de 17 y 18 pesos. 
De aquí pu^de deducirle cual será el 
1 á djo que se hiíbiá apoderado de lo 
ganaderoe; esto sin contar con que a) 
ganos de ellos, que tienen inscritas 
hasta ocho mil c-íbez^, dan ya por 
perdidas ó puco meaos, sus ivt>ea j por 
tanto su capital (no menoa de ci^n mil 
prso^) porque teniendo el ganado en 
potreros distantes do la ciudad, miun 
ciun á traerlos, en vista de las dificul-
ta ii ti y aún peligros que tienen que 
vencer para conseguirlo. 
Confianza en el Facif icader. 
Hecha, pues, esta breve relación, 
que no tiene nada de pésim a1 a, vor 
cuanto expresa la realidad de ¡as ; osas, 
be de terminar conaigaanlo que se 
tiene ¡ quí gi*vn íe, para la pronta ter 
laimu icn del ntovimiento insum'ccio-
uai, nn la política noble, humanitaria y 
generosa del invicto General Martínez 
Campos, que, dicho sea de paso, per-
manece a ú u en e»ta capital. 
Esfuerzos do caballexia. 
Doy han llegado las fuerzas de caba-
llería que eo esperaban procedeutts de 
la Peni nenia. 
Comunicaré inmediatamente cual-
quier sucedo de interés qne ocurra. 
Entre tanto, se despioo hasta próxi-
ma, su afeno. S. S., 
E l Corresponsal. 
^a.itocildes, con objeto d continuar fen 
viaje á Santiago de Cuba, para hacer, 
ee cargo dol mando de una brigada en 
el pegnndo distrito. 
Fueron A despedirle numerosos atni. 
gos y compañeros de nrmaa, que como 
nosotros, desean el más BatifcfAotoria 
éxito al nuevo General en Us operado, 
nes que va á emprender. 
GUEIIRIILA DK SAGUA. 
En el Ayuntamiento de Sagaa HO ha 
oelebrodo una Junta, convocada por la 
Antoridad Civil y Militar, para tratar 
de la organización de una guerrilla 
Bn todos los demás pueblos de la 
provincia debtrían tener imitadorra 
los vecinos de Sagua. 
EN LA PSOVINOÍA D E SA.NTÍ OLARA. 
Liemos en E l Criterio Popular de 
Kemadios, comspondioute al día 18-
"Ayer, entre nueve y diez de la mañana 
al pasar el tren expreso de la línea de Sa' 
gua, que conducía doa compañías de Alfon-
so X I I I , con destino á esta jnrlsdicolÓD al 
mando del Teniente Coronel Velarde, entre 
Tuinicú y Vega Alta, se observaron embos-
cadas insurrectas en la vía, parando el tren 
á cierta distancia y dispt níoad ) ol Jefe de 
la fuerza el ataque á los sublevados, que se 
verificó rompiéndose el fuego por ambas 
partes y dlepera&tidose el enemigo en di-
rección hacia "El Salto", contiaaando dicho 
Jefe la pereocuciún de los mismos. 
frecía á su discípula; y aunque hacien-
do un verdadero sacrificio por su parte 
aplaudió calurosamente la resolución 
de íiquélla de ir á estudiar el canto a 
Milán durante tres años, bajo la direc-
ción del maeátio L impertí. 
—¡YentonceB, decía Heir Kaulitz, 
cogiéndose a puñados BUÍJ largos cabe 
líos, entonces verán ustedes cómo esta 
adorable joven ee oonquiBtará los a-
plausos y la admiración del mundo en-
te rol 
A los tres meses de au primera en-
trevista con el Bcfior Trenfil salió Fran-
cisca Bouchor de Inglaterra, cou la es-
peranza renaciente en ol corazón á 
medida que amenguaba su pana. T e -
nía justa confianza en los resultados de 
tres años de metódicos y bien dirigidos 
estudios para perfeccionar aquella 
gran voz suya. 
Por BU parte el señor Trenfil atendió 
d todo lo qne podía conducir á la ma 
yor comodidad > Síguridad de BU pro-
tegida en Milau, durante los tres años 
que iba á residir tn eque'la ciudad. 
A la semana do EU pattida, uno de 
esos infelices que ganan su encasa sub 
fistoncia cuidando caballos ó haciendo 
recados, tlamó a la puerta del número 
713 do la calle Gay y preguntó por <;lla. 
La befiora Esteiíi eo pcrHoq^ «;nríó la 
puerta. 
— 8 < tlcrita Houcherf d i j o . 
— ü * f u é <le mi « a s a baoe tloa 
ADUANA D E L A HABANA. 
ESTUDIO DE DOCE MESES DE RECAUDACION. 
Recaudaciones oltenidas en el periodo de doce meses de junio de 1894 á majo de 
1895, ambos inclusive, comparados con iguales meses del año anterior, 
E S T A D O N. 1, 
A S O 
1893 á 94. 
Desde 1? de junio á fines de agosto 




1894 á 95. 
1.997.591.81 
7.680.893.48 
Totales '7.991.309.15 9.678.485.29 
AUMENTO 
en 1894 á 95. 
390.323.46 
1.290.782.68 
1.687 216 14 
Ests estado demneetra que en los doce últimos meses se ha obtenido un aumento que 
corresponde á un promedio mensual de ciento cuarenta mil pesos 
E S T A D O N". 2. 
CONCEPTOS. 
Exportación 
Importación por muelles. 












1894 á 95. 
512.815.83 
AUMENTO 
en 1894 á 95. 
238.681.81 
1.874 375.12 
Estudiado detalladamente cada uno de les departamentos que han contribuido á este 
resultado, se ve por el estado n? 2, que en Exportación ha habido un aumenta perfecta-
mente explicable por el mayor movimiento en el tabaco, natural consecuencia de la an-
terior paralización y por los mayores derechos que gan satisfecho el azúcar en una parte 
del período; que las mercancías de muello han dado también un rendimiento mucho ma-
yor, debido á la derogación del Tratado con los Estados Unidos; y que en los Almacenes,, 
en cambio, se ha sufrido una baja de gran conrdderación debida al estado del país y de 
los negocios en general y sobre todo el aumento en este departamento de mercancíasi 
nacionales 6 nacionalizadas como se demuetlra en el ettado n? 3, en que so pono de ma-
úláeeto la disudnuzión de bultos nacionales y exttanjeros despachados en el último añi> 
con relación al anterior. 
Oomparución de ks buUos de mercancías naoíanales y extranjeras despachadas en 
los Almacenes en iguales periodos. 




1893 á 94. 
AÑO 












Sin esta baja, pues, completameate agena á las variaciones arancelarias ocurridas ea 
el último año, y pue en nada ha podido atenuarse por la gestión oficial, la recaudación 
obtenida hubiera dado un aumento de 2.199 231'97, cifra que ha de descomponerse y es-
tudiarse en partes para llegar á un conocimiento exacto de las operaciones de la Adua-
na do esta capital en el período á que nos estamos refiriendo. 
En el estado n? 1 so presenta la comparación do las recaudaciones en los dos últimos 
años, dividiendo esta on doa períodug; nun hasta fin de agosto, en que se derogó el Tra-
tado con los Estados Unidos, y el s. gundo del resto del añe. Bn el primero, á Igualdad 
de franquicias y á pesar déla indudable decadencia en todos los negocios observada, se 
ha alcanzado por la actual Adininiatracióa un aumento quo corresponde al promedio 
mensual de más de ciento treinta mil pesos, cantidad bastante á eatisfacer al más des-
contentadizo ó al más prevenido en contra. 
Respecto del segundo período en que juegan ya Ifis derechos de mercancías hasta en-
tonce^ libres, necesarias son cieitas consideraeiones á fin de hacer un estudio con plena 
conciencia y colocando las cosas en su lugar verdadero. 
Es desde luego de justicia hacer constar, quo pava los cálculos de rendimiento en im-
portación, no puede estimarse esto período como de nueve meacs de duración. Hasta I09 
más alejados de operacienes mercantiles y aduaneras supieron y recordarán la enorme 
cantidad de mercancías Importadas en agosto, en previsión natural de la dorogación del 
Tratado que so anunció y so vió venir con gran anticipac ón, y para dar una idea á lo» 
que no la tuvieran formada con eyactitud del alcance de este movimiento, se ofrece en e\ 
estado n? 4 una comparación de los anrlboa realizados en lo& renglones más importante,8. 
Estado de la manie-m, jamón, ioiino, harina de trigo y mn ís importados por ¿¿ta 
Aduana durante el mes de agesto de 1893 comparad j con sv, igual de 18^4. 


























41.042 119.160 íi. 374.769 ].763.740 
r . n . n ^ i n f t U r / 1 y ^ -todo8 ^ esto movimiento anormgl fué la pa-
¿ o n í o . T 1 6 ^ ' í0-1"^6 a".8.me18eB1ai menoa, de importaciones de estas mercancía, 
demaneiaque, en extncta justicia la Aduana de la Habana, no ha percibido derechos 
por mercancías americanas en el último año, sido durante el¿te mesas, y á este período 
han de referirse los cálculos y comparaciones en quei vamos á entrar 
^ i ^ T Í ^menS^aldereudimi^todo]033rfct0ril0s americanos 'antes libres y que pueden considerarse imporranteat han sido cu oi úliimo año. 
Manteca , 
Harina de trigo. 
Tocino 
Jamón 
Frijoles y chícharos. 
4.50Q tercerolas 
J2.000 sacos.... 
500 cajas . . 
250 tercerolas 
800 barriles. 
El petróleo ec tanques, barriles y latas... " 









Aunque ya casi todo el hierro viene de Bilbao y el zinc, la hojalata, el papel y mucho 
vidrio se reciben también de España, puede admitirse que las berramientaa de Collins y 
algunos otros artículos que del Norte vienen aun, eleven con eua derechos ol promedio 
mensual hasta la cifra de ciento ochenta mil piazaa que es mucho conceler; psro en cam-
bio invaden los muelles cada vez en mayores proporciones las harinas peninsulares, el 
arroz de rdlpinas, las bebidas de todas clases nacionales, y tambiói las materias para la» 
industrias que á diario so están montando en el país, todo lo cual es causa do merma, y 
merma imiportantísima en los rendimientos de Aduanas. Ann así, la recaudación en 
meses habrá sido do un millón doscientos sesenta mil posos y quoiará todavía á f . W de 
la actual Administración nn aumento efectivo de máa de no^ocioatos mil pMoa,/ ne8ar 
de la mala época y también por ol exceso de importación que por todos so ob^ * v 8© 
acusa en determinados puertos do la Tela, y que pudiera ser también una ^ ^1 menor 
rendimiento para la Aduana de la Capital, que no saldría por cierto i9a t aB lo3 
comentarlos á que el hecho indudablemente se presta. ^ ^ ^ parada uo 
La medida de lo que han influido estas circustanob* la (íemo»' t a n é a t e 
de las adversas condiciones en que por ella se ha encontrado la 1 .ración más e l 0 ^ á l . 
timos doce meaos, está en los siguientes datai con que se torin»- .dmlnlstraclóa en u» 
... .aa este ya largo t r a u a J 
lONKLADAS PRODUCTIVAS 
Do carga en 1893 á 94 








T O T A L 
•368. 
E S T J M J a a r , 
blsndQOción en Jas entraDjerao 
Aumento en Ja» naolocDaJoa , 
D l o m l n u c i ó o en to ta l . . . 










M — M i — 
r como esta operación prodiíjo retraeo, el 
tren de morcanoíaa quo de Camajuaní se di-
rigía á Sagoa, al tener noticia de la OOQ-
rrencla, retrocedió desde Vega Alta al pun-
to de partida, conduciendo varias familias, 
lo cual prodojo gran alarma en Oaraajuanl. 
El Teniente Coronel Comandante Militar. 
Sr. Dovóa, llegó desde esta ciudad en el 
tren mixto, y al observar lo que ocurría, or-
denó el toque de llamada y con toda la fuer-
za de Voluntarlos que se reconcentró se di-
rigió inmediatamente, en dicho tren de mer-
cancía precedido de una máquina explora-
dora de la línea de Caibarlén, llegando has-
ta el paradero de Vega Alta, á donde en-
contró las fuerzas del Teniente Coronel 
Volarde, regresando después de haber de-
jado un destacamento de un sargento y 32 
nombres en dicho poblado, á Camajuaní. 
El Sr. Velarde y sus fuerzas continuaron 
la persecución del enemigo. 
En una descarga hecha por los insurrec-
tos en el momento del encuentro, resultó 
herido levemente el soldado del Regimiento 
de Caballería de Pizarro, José Cano Gue-
rrero, atravesándole además una bala el 
cuello al caballo que montaba, ü n mucha-
cho que se hallaba presenciando desde un 
árbol el combate, resultó herido de bala en 
ambas piernas. 
E l soldado herido fué conducido de orden 
del Sr. Comandante Militar, á la enfermería 
de esta ciudad. 
Las partidas se dice las mandaba Roloff, 
y que con éste se hallaban Serafín Sánchez 
y Ramón Cabrera, procedentes éstos de los 
Estados Unidos, y Rafael Casallas, antiguo 
vecino devueltas. Se hace ascender el nú-
mero de ellas á más de mil hombres." 
REGIMIENTO CABALLERIA VOLUNTA-
BIOS DE LA HABANA. 
Desde el domingo 1C del corriente 
presta el eeivioio de patrullas la fuerza 
del 3.er escuadrón de este Regimiento, 
aitnada en Baonranao, destinándose 10 
hombres y un oficial que se relevan ca-
da 24 horas, con igual número de fuer-
za, y vigilan la costa desde dicho pun-
to, Bacuranao á Jaruco, operando en 
combinación con la Guardia Civil á ñn 
de evitor algún desembarco. 
Oreo nada dejarán que desear estos 
beneméritos voluntarios en este servi-
cio, puesto que el mismo escuadrón lo 
prestó desde Septiembre de 1887 á fin 
de Mayo del 88, cometido que desem-
peñaron á entera satisfacción de las 
Autoridades. 
£1 Begimiento, teniendo en cuenta la 
escasez de recursos de la mayor parte 
de aquellos Voluntarias campesinos, en 
junta de Jefes y Oficiales celebrada el 
17 por la noche y presidida por el que 
ñrma, acordó unánimemente que con-
tribuya la Oficialidad con 5 pesos dia-
rios para ayuda de sus gastos. 
Habana 20 de Junio de 1895.—An^eZ 
Alonso, 
AOREOA DE LA VIGILANCIA EN E L 
PUERTO 
Tenemos entendido, que nuestra ce-
losa Autoridad de Marina, de acuerdo 
con el Gobierno General, prohibirá la 
entrada y salida de los víveres después 
de la puesta del sol, y asimismo que se 
dictarán otras disposiciones, con rela-
ción á los demás buques, para la mejor 
vigilancia del movimiento de pasajeros, 
por los puertos de la Isla. 
También parece ser que se retirarán 
en absoluto los permisos otorgados por 
el Gobierno Oivil á los agentes de E x 
presos y Hoteles para penetrar á bor-
do de los buques á su entrada y salida 
del puerto. 
DETENIDOS 
Anoche llegaron á esta ciudad es 
coltados por fuerza de la Guardia civil, 
y procedentes de la Salud, nueve indi 
viduos de la raza de color y uno blau 
co, los cuales ingresaron en la jefatura 
de policía á disposición del señor Go-
bernador militar de esta plaza. 
Parece que las detenciones han obe 
decido á la cuestión de Orden Público, 
y por hacerse sospechosa la presencia 
de los detenidos en aquella localidad. 
FUERTES. 
Por las autoridades de Bodas, se ha 
procedido á construir, como medida 
preventiva, tres fuertes en las afueras 
de la población. 
Por lo pronto ya están listos los pro-
visionales y también se trata do hacer 
á la mayor brevedad posible lus de 
mampsstería. 
Además, se observa la mayor vigi-
láñela con las fuerzas dispon i blca. 
E s plausible esa determinación, que 
mantendrá la confianza en el laborioso 
vecindario de Bodas. 
DEFENSA HEROICA. 
Leemos en M Orden de Oaibarión: 
" E l cabo de la Guardia Civil Coman-
dante del puesto del "Purlal" (Vueltas) se 
se sostuvo con cinco individuos dosde las 
sois de la tarde del domingo hasta ayer á las 
nueve de la mañana, según se dice, de más 
de 100 insurrectos que le rodeaban manda-
dos por Rafael Cazayas. 
Dentro del fuerte había cincuenta cara-
binas y muchas municiones, que era lo que 
los Insurreotoa pretendían coger. 
Por varias ocasiones intimaron al cabo 
la rendición del fuerte y la entrega de las 
armas. 
Pero el cabo contestaba que: "viniesen á 
buscarlas." 
Los insurrectos rodearon el faerte y así 
se pasaron la noche y la mañana del siguien-
te sin conseguir sus deseos. 
Se dice que hubo mucho fuego y que la 
esposa del cabo ayudaba también con una 
carabina. 
En resumen, que se salvó el fuerte y to-
dos los que estaban dentro; y se salvaron 
también todas las armas y.municlones en él 
depositadas retirándoae después el enemigo 
al ver tanta resistencia." 
A propósito de ese heroico hecho de 
armas escribe también S I Criterio Po-
pular de Remedios: 
"Se caenta que la mnjer del expresado 
cabo auxilió á su esposo al extremo de dis-
parar un remington de que se proveyó al 
par de loa demás guardias. 
Esa conducta heroica del pequeño doata-
camento citado, evitó que la partida insu-
rrecta se llevara cincueata armas de faego 
que existían en el fuerte y cinco mil cartu-
chos." 
EEOTIFIOACIÓN DE DETALLES. 
Nuestro colega E l País de tíinati 
Spíritua publica en su número del día 
16, lo siguiente, como ampliación á las 
noticias que publicó en número ante-
rior, y que hemos reproducido en esta 
sección: 
Al dar cuenta á nuestros lectorea del 
ataque de los insurrectos á Paredes, diji-
mos que á las doce de la noche salió de es -
ta ciudad para dicho punto la guerrilla que 
manda el Sr. Castiñeira; hoy, mejor infor-
mados sabemos, quo dicha guerrilla no fué 
al referido poblado, sino á vigilar los Alre-
dedores de esta población, habiendo ido á 
Paredes la fuerza de infantería que salió en 
tren extraordinario á la una de la madru-
gada. 
Creemos que el Sr. Armiñáo, Comandante 
de la Guardia Civil, salió con fuerza do su 
Instituto á parseguir á ;los sublevados. 
La partida que estuvo en Paredes fué la 
que mandan Solano y Toledo. Llegaron al 
terreno cercado que existe frente á la casa 
cuartel, entrando por el fondo del mismo; y 
parapetados en la cerca que da frente á a-' 
quella, á pocas varas de distancia de la 
misma y ocultos por ella, pudieron hacer 
puntería á los guardias con toda calma y 
diapararles, lo que demuestra una preme-
ditación poco noble 
Y ¡coincidencias horribles de las 
guerras fratricidas! Se nos dice que Sola-
no era muy amigo del difunto guardia Mos - j 
tsiro, al que debía favores. ¡Cuál no será j 
el remordimiento del Sr. Solano, al conside- ^ 
rar que su partida, que él mismo, causó la 
muerte de un inocente, de un hermano.... 
¡¡Maldita guerra!! 
Tan pronto como ol puesto de Guasimal 
se enteró de lo que ocurría en el de Pare-
des, salió ol cabo comandante do aquel, 
en auxilio da este, con trea guardias, dejan-
do otros cuatro en Guasimal, en4el camino,, 
ya cerca de Paredes, encontró á los rebel-
des, los que, al darle el alto, contestaron 
con una descarga. 
Entablado el fuego, duró unos diez mi-
nutos, al cabo de los cuales huyeron los in-
surrectos, que no se atrevieron á sostener 
el fuego á campo raso, contra los cuatro va-
lientes, no obstante ser ellos por lo menos 
triples en número. 
Por nuestra parte no ocurrió novedad en 
este encuentro, suponiendo que los re-
beldes lleven algún herido por la exclama-
ción que se oyó á uno de ellos al hacerle un 
disparo. Los guardias lea ocuparon un 
sombrero. 
A las cuatro de la madrugada se presen-
tó la misma partida en Zaza, obligando al 
guarda almacén á abrir el paradero y cor 
tando loa hilos telegráíicua y telefónicos 
Hicieron abrir la tienda del asiático Ala-
yon, en la que tomaron varios efectos, que 
pagaron. 
A las seis de la mañana y en el kilóme-
tro siete de la línea de Túnas á Sancti Spí-
ritua encontraron al celador de la misma, 
al que quitaron el revólver que portaba. 
Se llevaron varios caballos de las fincas 
de don Francisco L . del Valle, que están á 
cargo de don Juan Rios, al que obligaron á 
irse con ellos. 
También se llevaron de Paredes á uno do 
loa dos que recientemente se presentaron 
en aquel poblado y á otro que al principio 
se creyó estaba con ellos, lo que él había 
desmentido presentándose. a 
E L GENERAL LOÑO. 
Ayer salió para Vuelta Abajo á re-
vistar determinados puntos, el General 
Lefio, Subinspector de la Guardia Oi-
vil y persona muy estimada en el Ins-
tituto, por cuya mejora trabaja sin des-
canso. 
BOMBEROS D E L COMERCIO. 
Habiendo hecho rennneia del cargo 
de primer jefe de la sección do Obreros 
y Salvamento del Cuerpo de Bomberos 
dol Oomercio el señor D . Antonio Ji -
ménez y Mayeso, el primer jefe dicho 
Ouerpo ha dispuesto que se haga cargo 
del detall general del mismo el jefe de 
la sección "Oervantes" D. José Marín, 
pasando D . Nemesio Gnillot, á ocupar 
la primera jefatura do esta sección que 
le corresponde por sustitución regla-
mentaria. 
E l Sr. Borges. 
A bordo del vapor amerioano Oity of 
Washington se embarca esta tarde pa-
ra Nueva York, acompañado de su dis-
tinguida esposa, el respetable banque-
ro de esta plaza Sr. D. Joaquín Ma 
Borges. 
Le deseamos feliz viiíje, y cum[dimos 
gustosos su encargo de despedirlo de 
aquellos de sus amigos de quieu^ no 
han podido hacerlo persourilmente. 
Comisióu ProvittciaL 
E n la sesión celebrada ayer por la 
Oomisión Provincial se tomaron los si 
a'.nierdos goiet tts: 
Io Liformar f iVurablemeate loa ex 
X)tMtieat63 de presupuestos que aigueii: 
Ordinarios del PJérenlo de 1895 á 9G 
de los Ayurtamieli íos de4 Bauta,Nueva 
Paz, Sau Nicolás, Melena del Sur, San 
Felipe, Tapaste, Sau Antonio de Eío 
Blanco del Norte, Aguacate y los adi-
cionales al ordiuinario al ejercicio en 
curso de San Felipe y San Antonio de 
Rio Blanco del Norte. 
2? Que es de declararse nulo el pre 
hupaesio del Ayuntamiento do Melena 
del Sur, adicional al del ejercicio de 
1894 á 95. 
3? Aprobar el presupuesta caree-
i ario del partido judicial de J iruco 
para el entrante año económico. 
á? Deducir varios reparos á las 
cuentaá del Ayuntamiento de S¿n Ni-
colás, correspondientes á lo s ejercicios 
de 1889 á 90 y 1892 á 93. 
5? laformar de acuerdo por lo re-
suelto por el A'ealie municipal de la 
Habana sobre reclamación de don Ra-
fael Joglar en punto á que se le ponga 
de manifiesto á efectos electorales el 
libio registro de entrada y salida de 
vtiduoa dei barrio de San Leopoldo. 
E a este expediwite el Sr. Castro for-
ma o voto particular. 
G" Que es de desestimarse la aTza-
da i uterpaeata por D. Juan García y 
otros contra los acuerdos del Ajnot.a 
miento de la Habana d», 4 ñ.P octobte 
de 1893 y de 25 de m á y o <}" 1894, reía 
tivou a ía reforma del artículo G0 del 
reglamento general de loá mercados 
de está capital. 
7° Dejnr sobre la mesa, á petición 
del Sr. ÜAíjtro, el expediente ie!ativo 
á la alzada de D. García González y 
D. Antonio Sánchez Lloverás eoutra 
el acuerdo del Ayuntamiento de S *nta 
María del Ilosario declarándolos inca 
pacirados para continuar di aempefian-
do el cargo de concejales, t-xp^diente 
NO OS AEREDEE LA 
PIRA C O B i T l R U 1IIDI SSIA 
LA 
con sus bellísimas SECCIONES áe artículos del mayor gusta y nueva 
xh ib icón jm o b s e q u i a r á los J U A M E S , sm lana; las A M -
T O f i í I C A S y las M E T R I C A S . 
Tenéis ioy lo más escogido y caprichoso que se üa creado hasta 
el día. 
es la definicióu más completa del problema económico por sus AMPLIAS 
f s C E N T A V O S y 50 CENTAVOS, 
en las que hallareis infinidad de objetos de sumo gusto y originalidad 
nara satisfacer al más indiferente. LA SECCION X 
además de sus regalos semanales, dedicará un nuevo obsequio á todos 
sus favorecedores. 
mmi M Í G E I S DE pem Y NOVEDADES, 
OBISPO N. 85. TELEFONO 673. 
rn H onal la ponencia propone ea con-
ftiiue el acuerdo apalado. 
8° Dejar asimismo sobre la mesa, á 
petición del Br. Oastro, el expediente 
que el Alcalde municipal de Santa Ma-
ría del Rosario lia elevado al Gobierno 
Regional en comunicación del acuerdo 
por el cual D. Juan Alonso Montero, 
D. Manuel Badina y D. Juan Miguel 
Rodríguez han sido declarados incapa-
ces para continuar en el cargo de con-
cejales. E n este expediente la Ponen-
ola propone se devuelva á la Alcaldía 
de su impulso por no haberse inter-
puesto recurso de alzada; pero con la 
advertencia de que el acuerdo de in-
capacidad debe ser cumplido sin que 
pueda obstar á ello el derecho de ape-
lación, el hecho de la interposición de 
ésta, ni aun ía snstanciación de la mis-
ma, pues las decisiones de esa clase 
son inmediatamente ejecutivas. 
EXAMEN DE TAQUIGRAFIA. 
Por la Secretaría del Instituto de Se 
gunda Enseñanza recibimos para su 
publicación el siguiente aviso: 
A las siete de la mañana del día 25 de 
mes actual, tendrán efecto en este Instituto 
los exámenes de los alumnos matricaladee 
en la asignatura de Taquigrafía. 
Lo que de orden del Iltmo. Sr. Director 
se anuncia para general conocimiento. 
Habana, 19 de junio de 1895.—Líio. Se 
gando Sánchez Villarego. 
con 3 . 0 , 0 0 0 sacos Eucaliptos 
i m p o r t a d o s e x c l i a s i ^ a m e s a t © p a r a c o n t r a r r e s t a r l a a s f i x i a y 
o t r a s m a c h a s m á s e n f e r m e d a d e s -
S G T J G I F X S l s r ! 
4»-12 
MERCADO M O m i O . 
Plata del cufio espafiol:—3e cetiz*b8 
las once del dia: 8 íi 8^ descnenUi 
Los centenes en U oasao de cambio 
se pagaban á $ 5.70 y por oantidadoi' 
á $5 72 
NECRÓLOGIi 
Han fallecido: 
E n Sancti Spíritns: don Juan Gó-
mez y Esté vez; 
E n San Antonio de los Baños: la se-
ñora doña Josefa Junco, viuda do Ló 
pez, y señorita María Luisa Otoña 
Vives,-
E n Oartsjena: don Ignacio Diaz de 
Roda,* 
E n Oienfuegos: don Enrique del 
Rey Pascual; y 
E n Santiago de Ouba: la señorita 
Isabel Sorzano y Oamacho; don Joké 
O. Dolz y Yalderrama, don Ama lé» La-
vignue y Lafaye, los niños Jo¿& Máxi 
mo Preval y María Caridad r 
Ferrer; señoras doña Isabel xU* h% Te-
xera, viuda de Maymir, doña Antonia 
AJayo y Torres y doña Marí-i Joseffi 
Lample. 
CE OUICA _6ENEB Al, 
Ayer á úlima hora entraron on pner-
t5 los vapores Pedro, de Liverpool y 
«icalas, y Julia, de Tíuevitas y oscAla«. 
tu.o de Liceuciado en Medloina de dori 
Temando Escobar y Jov». 
Se ha dispuesto que la escuela deeo-
trada del pueblo de Sabanilla de la 
Palma se provea por oposición y se ha 
nombrado maestro provisioual para 
ella á D. Joaquín Gil . 
H a sido nombrado D. Cesáreo Ta-
margo Vocal de la Junta provincial de 
Instrucción Pública de Matanzas. 
Nuestro amigo y correligionario don 
David Menéndez ha sido nombrado 
Jnez Municipal de Managua. 
Dárnosle la enhorabuena. 
Ha sido remitido al Rectorado el tí 
iaei 
AIRES B'A MINA T E M 
S E C C I O N de R E C R E O y A D O K N O 
flECRETARIA. 
TR4% R-jocióu h» oiganlzado el BÁ1L^D.&Jh}ñí 
F L O R E S , lie socios, para el próximo »4b»do & d i 
Seri uiutinlzado por la orquesta de D, Felipe B, 
Valdói. oempuesta de profesores quo pertenleron k 
Fáiix Cruz. * t «i 
Es r«viui.'it.̂  indispensable la presnUdón del i»ci-
ho del corriinfe mes. 
Las puortAS sd abrirán á ha ocho j el D*Ue emp»-
z w i á laj nvi^ve , . « »r 
Habv.ir. Junio 19 de 1895.—El Secretario, B . Ma-
Jroal. 01080 2a-20 ld-22 
S O C I E D A D 
Aríesíiios de Jesús del Monte. 
Esta Sociedad celebrará el próximo sábado 22 dw 
actual, un G R A N B A I L E de fala, orgaaizado por 
el sin rtVál MAUIANITO M E N D E Z ; que toearé 
oo>i su primara orquesta completa. 
Sd admilirtiQ socios hasta áltima hora, como es 
cohtuoibrd, y no se suspenderá por nineán concepto 
Jesús dal Monte, junio Ifi de 1895.—El Secretario, 
A . Lomhard. 7348 4al9 
i 
Elista es la receta de 
i V A L L 
ÉP Ü w ¡ s r ^ Wssssk H a n 
¿Quiere V. tmdar fresco? 
¿Quiere V. «o sofocarse? 
¿Quiere V. audair ligero? 
¿Padece V. do anemia? 
¿Padece V. de dispesia? 
¿Padece V. de neuralgia? 
¿l̂ o liene V. apetito? 
¿Quiere V. no debilitarse? 
Cómprese im saco 
Cómprene im SDICO 
Cóiiiprene un âco 
Cómprese un saco 
Cómprese un saco 
Cómprese un saco 
Cómprese un saco 
Cómprese un saco 
E u c a l i p t o s 
E u c a l i p t o s 
E u c a l i p t o s 
E u c a l i p t o s 
E u c a l i p t o s 
E u c a l i p t o s 
E u c a l i p t o s 









por 80 cts. 
por 80 cts, 
por 80 cts. 
por 80 cts. 
J. VALLES le suplica ponga V. suma atención 
¿Quiere usted ser sportman? 
G O M F R £ S S £ S UltiT C H A L i l S G O - F A J A P O R $1.50. 
¿Quiere usted hacer una tuena conquista? 
C O M P R E S E U K O H A L E G O - F A J A P O R $1.50. 
¿Quiere usted andar elegante? 
C O m P R E S K Ü M G H A I i B O O - F A J A P O R fttlBO. 
Estos clialecos ftgas, que coiistituyea la ultima expresión de la 
moda, son de faya negra de seda y de piquet blanc superior 
p r e s e n t a e s t e vepano la 
c o l e c c i ó n m á s completa 
de sacos y chalecos d e todas clases. 
EN ESTA GRAN CASA 
lo mismo hallará usted un saco de alpaca sumamente barato, que la 
alpaca seda superior, tanto nee:ra como de color. 
J . V A L L É 
M M T O 
San Rafael 141 - Teléf. 1,015. 
C 1049 alt 
JOIAS DE LA LITERATURA, 
-ni «0(ier del rey todo es en tres co-
Ba^ lo primero, en la sn palabra; lo BO-
cando, en la su péñola, con qne escri-
b X sus cartas, de ío que 61 lia de 
nfamlar; la tercera, en la su espada, con 
Premia á los sus enemigos é con 
S e ? a c e p i c i a los suyos; con la es-SaLS por premio é por justicia las 
^ b e z a & 
Sola si non escribe como debe, el rey 
lébele cortará ella la cabeza. 
DONSANOHO IV (ELBEAVO). 
Í0 TBAJE BLANCO. 
( F B A a M E N T O ^ DE N O V E L A 
' ' HtQué hermosa estabas! No puedo 
rooordar aquél dia sin sentirme viva 
mente impresionado, i Jalia, cuánto te 
Queria! A l ver que subías las gradas 
del altar para unirte en indiscutible 
lazo con Enrique, tuve envidia de su 
felicidad. 
¡Qaé bien te sentaba aquel traje 
blanco, símbolo de la pnreza, tu velo 
de desposada, tu ramo de azaharl E s -
tabas encantadora, divina, todas las 
miradas se fijaban eu tí, tus mejillas 
teñidas de un tinte rosado, hacían re-
saltar la blancura de tu cutis nacarado 
y fino: al pasar por mi lado, fijaste» »i» 
mí tas ojos y ontónces desde el fondo 
de mi alma, palió ana plegaria rogan 
do áDic s te bkíifrj f«liz. 
iQaó bien recutado «qnelloa iíihtiíii 
tes! De mi raemoria no han lognulo 
borrarse aqoelíaa tristes emocione» pu 
—(jarlos ¿A qué viene el afligir 
me tanto! 
—Deja vagar mi calenturienta ima-
ginación. 
T u casa, estaba llena de regalos, 
prueba del cariño que tus deudos y 
amigos te profesaban; tú lo llenabas 
todo, tu corazón atraía como el imán, 
los pobres te bendecían, eras para ellos 
ana segunda providencia; tus manos 
sabían enjugar sus lágrimas, tu boca 
solo tenía palabras dulces para la des-
grac ia ,^ trato afable cautivaba. ¿Có-
mo quererte, si para mí eras más que 
una amiga; una hermana? 
Este lenguaje me afecta demasia-
do, no prosigas ¡por Dios! no pro-
Garlos al pasar por la sala para diri-
girse á la puerta, vió un precioso re-
trato de Julia con BU traje blanco del 
dia de su boda, lo arrancó de su sitio y 
se lo llevó. 
Julia al casarse con Bnriqae, no ha-
lló en el matrimonio las dnices y pláci-
das emocionea que deseaba; su esposo 
pasaba muchas noches fuera de casa, 
no la amaba, no existia entre ellos es-
te cariño místico qoe tan agradable 
hace la vida conyugal: y Julia buscó 
en el amor bastardo, encanto para su 
corazón. Desde entonces fae desgracia-
da; murió su esposo y al presentarse 
Garlos á ofrecerla su mano, no podía 
aceptar porque veía en él un alma ele-
vada y pura, mientras que la suya era 
degenerada y corrompida. 
¡Harto cara pagaba su infamia! 
ANDEÉS BAEOBLÓ. 
—Seré breve, pero deja que te hable 
el lenguaje del corazón: ¿lloras? 
también pugnan las lágrimas para sal-
tar de mis ojos. 
¿Fuiste feliz con tu esposo? no quie-
ro averiguarlo, para respetar á loa que 
ya no existen; mas hoy que pasados 
algunos años regreso á mi querida pa-
tria, vengo á verte y hallo trocado tu 
tido blanco por el negro en señal de 
luto. Enrique ha muerto, eres libre y 
si antes te amaba, hoy te idolatroj me 
alejó de estos lugares porque tu imá-
gen no se apartaba ni un momento de 
mi memoria, y un triste presentimien-
to me hacia creer que eras desgracia-
da, temía se convirtiese en realidad y 
entonces, Julia hubiera pisoteado 
el corazón del que te hiciese infeliz 
má, no hablemos del pasado. Hoy que 
teencuentro sola, libre, abandonada, 
te ofrezco mi corazón, es tuyo dí-arie 
que te conocí, te he querido siempre, 
sé mi esposa, dime que me amas y cree 
ré en la felicidad. 
—¡Ah! Carlos: ¿por qué no me dijis-
tes ántes lo que me dices ahora? Sien-
do tu esposa hubiera sido feliz; tü me 
me amabas, me hubieras amado siem 
pre, y no se hallaría mi corazón apena-
do por recuerdos de hechos que han 
pasado: siempre generoso, noble, me 
ves sola y me ofreces tu amor, que no 
hubiera rehusado nunca, si en época 
mas dichosa de mi vida, me hubieses 
hecho semejante oferta, que ahora no 
puedo aceptar. 
—¡Cómo! me desprecias, á mí que 
tanto te quiero; por dos veces Julia, 
me condenas á la desesperación, me ale-
jas de tí, única mujer á quien puedo a-
mar; ingrata me iré, sí, me iré 
Adiós Julia: aún te quiero. 
Y estampando un beso en sn mano 
se alejó: Julia quiso detenerlo, mas 
sus fuerzas le faltaron y cayó postra 
da sobre un sofá exclamando: 
—Vete: soy indigna de ser tu es 
posa. 
Crónica de Policía. 
A G R E S I O N Y H E R I D A 
Esza madrugada se conatitayó el señor 
Jaez de Guardia en la casa de socorro de 
la tercera demarcación á donde había sido 
conducido por una pareja de Orden PÚDII-
coun individuo de la raza de color gravea 
mente herido. 
De los antecedentes suministrados á la 
policía sobre este hecho, aparece que la ci-
tada pareja de Orden Público acudió á la 
calle de Revillagigedo esquina á Diaria al 
oir el toque de auxilio que por medio de un 
silbato daba el sereno particular de aque-
lla demarcación D. José Fernández, quien 
le hizo entrega del herido manifestando 
que al ser agredido por óate con una cabi-
lla de hierro, 61 habia beoho uso de su ma-
chete en defensa propia, hlrieudo á diohi 
sujeto y despojándole del arma que esgri-
mia. 
El lesionado resultó ser no moreno ex 
imujero, que dijo ncmbrarsB Ouillormo 
Creatt, natural de lleca, soltare, do 36 
años y marinero do la goleta E . Aguila a-
tracada álos muelles de Tallapledra. 
lieconocido que fué el Creatt por el mé-
dico de guardia en la casa de socorro, pre-
senta una herida de ocho centímetros que 
se extiende desde la frente al labio supe-
rior, siendo esta lesión de pronóstico gra-
ve. 
E l lesionado fué remitido al Hospital 
"Aldecoa", y el sereno Sr. Fernández acu-
dió al Juzgado de Guardia, para dar sus 
descargos, siendo remitido después en cla-
se de detenido á la Jefatura de Policía á 
disposición del juzgade respectivo. 
E N L A CIÉNEGA 
E l guardia Orden Público numero 217 
condujo á la una de la tarde de ayer á la 
casa de socorro de la cuarta demarcación 
á D. Andrés Ayala, natural de Güines, ca-
sado, de 33 años, para ser curado de la 
fractura de la pierna izquierda, que sufrió 
casualmente al arrojarse de una máquina 
del Ferrocarril de Villanueva, en el mo-
mento que esta hacia el reconocimiento del 
trayecto cíe la Estación del Cerro ála Cié-
nega, por creer que la máquina en que el 
iba podría chocar con otra que venia en di-
rección contraria. 
El lesionado cuyo estado calificó el médi-
co de pronóstico grave, fué trasladado á su 
domicilio por contar con recursos para 
atender á su asistencia médica. 
¿Ql^E M A D R E ? 
En nuestra edición de ayer tarde dimos 
cuenta que eu la casa de socorro de la pri-
mera demarcación había sido curado de la 
fractura de la pierna derecha el menor mo-
reno Virgilio Barroso, vecino de la calle del 
Aguila n? 2, el que según manifestación de 
su madre Brígida Barroso había sufrido di-
cha lesión al caerse casualmente en la playa 
de San Lázaro al estar jugando con otros 
muchachos de su edad, pero ahora aparece, 
según el atestado levantado por el celador 
del barrio do la Punta y ante los testigos 
Manuel Salazar y José Navarrete que el he-
cho no ha sido como lo relató la morena 
Brígida, sino que ella intencionalmente lo 
tiró sobre unas piedras en la playa. 
El menor Barroso al constituirse el cola-
dor en su domicilio confesó expontánea-
mente el hecho, de que su madre lo arrojó 
á la playa. 
Con estos antecedentes procedió el cela-
dor de la Punta á la detención de la more-
na Brígida Barroso, la cual se hallaba tra-
bajando en un tren de lavado en la calle de 
Colón. 
L i detenida fué remitida en clase de "in-
comunicada" ante el Sr. Juez de Instruc-
ción del distrito de Guadalupe. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
A las diez de la mañana de ayer el Dr. 
Sánchez Alfonso puso en conocimiento del 
celador del Cerro haber prestado loa auxi-
¡ lios de la ciencia médica á D. José Baceiro, 
j vecino de la calle de Vista Hermosa esqui-
! na á Piñeira, que se había caido de un ca-
bailo, infiriéndose una contusión de segun-
' do grado en la región facial derecha y una 
equimosis on la región palpebral, siendo el 
estado del paciente de pronóstico menos 
grave, 
E l celador del barrio, levantó el corres-
pondiente atestado y con él dió cuenta al 
Sr. Juez del Distrito. 
ACUSACION D E H U R T O 
Como á las nueve de la noche de ayer so 
presentó on la celaduría de Pueblo Nuevo 
la morena Aurelia Cerezo, vecina de la ca-
lle de Jesús Peregrino número 68, manifes-
tando que hallándose ausente de su domi-
cilio la morena Demetria Rulz Serrano ha-
bía entrado en su cuarto que estaba abier-
to, llevándose una bata de olán, un túnico 
de algodón y dos pesos en plata. 
L a acusada no ha sido habida y el cela-
dor del barrio practica diligencias para su 
cap tura. 
RAN I EN l , 1L P R ' J P I E D • D 
En el barrio del Templete fué detenido 
por dos guardias municipales don Angel 
Barbolla, conductor de un carretón, por a-
cusarle el cochero moreno Nolasoo Delgado 
de haberlo herido el caballo que tiraba de 
su vehículo con el carretón que aquel coi-
ducía. 
E l Barbolla fué remitido al Juzgado Mu-
nicipal del Cerro, por hallarse reclamado 
por dicho juzgado. 
D E T E N I D O P O R H U R T O 
E l celador de Tacón ocupó en poder de 
la meretriz doña María Murillo, la cadenita 
de oro que le fué robada en el Campo de 
Marte á la joven doña Ana Rugi, cuya pren 
da le había sido vendida á la Murillo por 
el pardo Adolfo Betancourt, quo á su vez 
la compró á un moreno nombrado Juan 
Duarte. Este último fué detenido y condu-
cido al Juzgade respectivo. 
D E T E N I D O S 
En el dia de ayer fué detenida por el 
Inspector señor Prats, celador en comisión 
del barrio del Cristo, doña Regina Cuadri-
llero Lera, á causa de encontrarse circula-
da por la Jefatura de Policía para sor pre-
sentada ante el señor Juez Municipal dol 
Piíar que tenía reclamada desde el día 26 
de abril del presente año. 
El propio funcionario detuvo asimismo 
al pardo Antonio que se hallaba reclama-
do por la Jefatura de Policía. sS 
FN L \ C A R C E L 
Do las averiguaciones qae venía practi-
cando el Inspector beñor Prata auxil ado 
por el colador del Angal, sobro qui«n fuera 
el autor dol robo de ua reloj de oro á don 
Ramón Julián Bairagot, cuyo hecho oca-
rrió el dia 19 del moa próximo pasado, han 
dado por resultado do comprobarse que el 
autor de dicho robo se encuentra en la ac 
tualidad en la cárcel á disposición del Juz-
gado de Belén, en causa que se le sigue por 
estafa, con los nombres de José Gregorio 
Morales Miranda ó José Gregorio Morales 
Canales ó Andrés Varona ó Felipe Diaz 
(a) Centeno. 
El señor Prats ha puesto eso hecho en 
conocimiento del señor Juez respectivo. 
EN ALBISU.—Por fin esta noche se 
estroma el anunciado juguete cómico 
L a Hija del Barba, dividido en dos ac 
toa, letra y música del celebrado zar 
zuelero Julián Romea, homónimo del 
autor y actor eminente que por medio 
de su labor escénica conquistó un nona' 
bre envidiable en EspaSa y fuera de 
Bspañit. 
Y la función termina—con la zarzuela 
^rTma,—en la que va al terreno—previa 
ta de un florete, la Moreno. 
FJN DB CARKEEA.—Tras unos bri 
liantes ejercicios acaba de obtener la 
nota do Sobresaliente en el grado de L i 
cenciado en Medicina y Oirujía nuestro 
amigo particular el estudioso joven don 
Guillermo Serrano, que en todos loa 
cursos ha hecho magníficos exámenes, 
como consta en su expediente univer-
sitario. 
E l nuevo facDltatlvo,rcon la práctica 
que ya tiene adquirida en loa hospitales 
al lado de médicos eminentes, piensa 
establecerse en el pueblo de Batabanó, 
donde uo dudamos qne por un inteligen-
cia y bellas prendas de carácter pronto 
logiará abrirse paso, ensanchando la 
epf.íra de sus ^vmociTuieutos. 
Nuestra cariñosa enhorabuena ¡d se-
ñor Serrano por el lin de su csrrei;*, así 
como á sus amantísimos padr> 
ÜULTOS ESLIGIOSOS.—Segíi i se sir 
ve comunicarnos el Capellán celas Ur-
sulinas, Pbro. don Manuel Soi ta Oruz, 
mañana viernes, á las 8 de la misma, se 
verificará la solemne fiesta al Sagrado 
Üorazón de Jesús, estando el panegíri 
eo encomendado al Rio . P. Pa'gencio 
de la Orucifioación, carmelita deacalz^-. 
S. D. M. estará expuesta hasta las 4^ 
de la tarde, hora en que se hará la re-
serva. 
A QUIEN COERBSPONDA.—''BU la Odl 
zad-.í de la Infanta esquina á Pedroao, 
existe un profundo pozo, por fil que 
constantemente están saliendo agnaa 
férid.is, las cuales bañan dioha calzada, 
COT; virtiéndola en Río per fumado. 
Nos consta quo el alcalde del barrio 
de Villanueva ha producido repetidas 
veces la denuncia del pozo do los mi-
erobios, sin que hasta ahora se le haya 
atendido, á pesar de haber transcurrido 
máa de dos meaea desde aquella fecha. 
Llamamos la atención de quien co-
rresponda, y pueda evitarlo, para que 
haga desaparecer ese foco de infección, 
seguro de quo si lo consigue, quedarán 
agradecidos muchos olfatos, al que tan 
humanitaria obra TeaMee.—Varios ve-
cinos." 
^MATINÉE" EN LA PLAYA DE OOGÍ-
MAE.—Los billetes de entrada están en 
poder de las señoritas de la Comisión, 
cuyo.s nombres yî  heiitus publicado. Bl 
primer baile diurno se efectuará el 23 
del corriente: los otros el 2o y 4o do 
mingo do cada raes. E n los kioscos do 
la Empresa do Omnibus tambióri hay 
entradas para la referida matiBÓe. Mu 
cha animación se nota entre las fami-
lias do Gnanabacoa, Regla y la Habana 
para viaiUr la hermosa Playa de Oogí 
mar la víspera de San Joan Bautista. 
Allí tendrán los touristas mucho fresco, 
mucha música y muchas guaguas para 
el transporte. — 
FELIOITAOIÓN. - Se la enviamos al 
señor don Miguel Pía y Lorenzo por las 
notas de Sobresaliente obtenidas por él 
en los exámenes del tercer año de se 
ganda^enteñanza, verificados el 13 del 
sictuAl en el colegio de "San Ramón" 
del Vedado. E l tribunal, compuesto de 
catedráticos del lustituto y los del co 
legio, le concedió por uuanimidad di-
cha nota, que va sosteniendo desde que 
empezó sus eatudion. i 
A Iq vez qu) al alumno, feliciCrimos á 
sus profoKores y al dire<?tor qua tanto 
Sd afana por la enseñanza de E U * dis^í 
pulos. 
Los CHOCOLATES DE "LA HABANB 
RA."—No olviden nuestros lectores que 
el bi"u raoutiiüo establecimiento de 
O'úspo 89. obsequia á las fámiiittS, to 
do< ios juevet', con ricos ehocolateá ser 
vido.-4 en el iludo at'.ióu de la minina ca 
aa, de 7 i á 10 de la no^he. 
¡Cuíiuc-a (.lnquiüa hechicera,—de mi-
retiía rcttechcia, —para inspirar á los 
vates,—acule á los chocalatos —de la 
pródiga "Habanera!" 
ESPECTACULOS. 
TEATEO DE TACÓN.-NO hay fun-
ción. 
TEATUODH PATSET.—NO hay fun-
ción. 
TEATRO DE ALBISU. - Compañía de 
Zar¿uela.—A las 8: Acto primero de L a 
Hija del Barba. —A las 9: Segundo acto 
de la misma obra.—A las 10; ¡Nina! 
EXPUÍÍOÍÓ» IIÍPBEIAL. Autiga--
úoatadnría w l Teatro de Ájwdhi Vis-
tas nuevas: Oristo y Caney (en Santiago 
do Ouba) Sucesos de Oriente. Eil Ban-
destrión toca en el sa ón de espera, de 
6 á 11, todas las muVbea. 
H x i m i o i ó N TJNivfiasAL,—Bu el ca 
fó deTauón.—Ilusiones óptica^.—Vis-
tas de Las Escuadras Rusas y France-
sas en To/o'/i—Bl órgano con ICO inptiu-
me u ros. - -De 7 ó 11. 
Julio 2 Monterideo: Cádiz y Bwoelona. 
~ 3 Santanderino: Llrerppol j Moalaa. 
4 Raanarentara: L1r«rpaol yeioalaa. 
4 Manuela: Puerto-Hino.T «taalM. 
»• 5 Panamá: Nuera-York. 
— 8 Ernesto: Liverpool y escitlaa. 
SALDRAN 
Junio '2\ Aransas: Nuera-Orlean» y esoalas. 
. . 22 Maioote: Tamp* y Cayo-Bneao. 
22 M. M. Piaillos: Oora&a y eicalas. 
22 Ynoatán: Nueva-Yorlt. 
. . 21 Puerto-Ulco: Coru&a y oncilao. 
24 HaratOK»: Varanru» y o«n«ia 
. . 26 Baenca Aires: CornGa y eacalaa. 
. . 2(i Ciu.iad Condal: Veraonu y esoalai. 
. . 28 VigilanflU: Nneva-yortc. 
. . 20 Cutalnfia: ^ádit •«•nalas. 
. . 30 Habana: Noeva-York 
3 ) Milico: dn Sántlágo (Jtí.Ou])» y escalas. 
Juilo IV Yuninrl: Veractni y encalas. 
10 Mariuéla: PnertalBloo V íscalfi' 
V A P O I I B S ÜOSTBBOS. 
SE ESPERAN 
Janio 14 Julia: de Santiago de Cuba y escala». 
16 Argonauta: en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cnú , Júcaror Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
. . 19 Jooefita, eu Batabanó: de Santiago de Cmb» 
Mantanillo. Santa Cnw Jácaro, Táoái 
Triuúifid y Ci«mfaeiíoe. 
. . 23 AntLnógenes Meneniléz. on Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
. . 20 Purftltoa Coneepolón: ott' Batabanó. de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, 
Tinas, Trinidad 7 Cianfaegos. 
10 Manuela: de Saatlagode Cuba y esoilas. 
SALDRAN. 
Janio 9 Antinógcnes Meueu dez, de Batabanó para 
Cuba y esoalas. 
. . 15 San Juan, par» Nuevitaa Gibara, Sagna 
da Tinaruo, Baracoa, Ga'intánamo, y 
Santiaga de Cuba 
A don José Verdú 
ó ÍU señora esposa doña Elvira Arriate, se les rufg-. 
pi.sen por la A(lmÍT)ii.tTacióu del Colegio de Sai; 
Cristóbal de la Il'V'pnti para errcplar asuntos de in-
taró. 7172 t4 17 
Y A P O E E B D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
J aíiio 21 Yucatán: Veracruz. 
M 21 Aransas: Nueva Orleans. 
22 Maeeotte: i'fimpu y o*vc-í"> 
. . 23 J . Jover Tierra: Barcelona y escalas. 
23 Saratosra". Nueva-íork. 
M 2t Catalu&a: Cádiz y e.v.-.alo*. 
vñ Juan Fortfaí: Barcelona y escsdaB. 
2f) •'••v.diá CtMutah Na«va YorV 
. . 26 Fraacbca: Liverpool y escalas. 
. . 26 .*, Tníit: '•'t>f»orii». > ««oad* 
26 Sónca: Nueva York, 
M 28 Pió I X : Barcelona y escalas. 
28 yigUuiqta Vcracras y eaoai*» 
29 nabina: Colón v urala». 
30 íurntrí: TítiovnaToTh. 
MU i í B U i S B v K A T O S . - J U E Q O S DK 8ALA j icgo* d comelor. cama* jr camitas e h erro 
cuadros, ospej'S. lampar*», nevi-aa, uiocaj K^ine-
tti. bnfet»». ca'patag. "Uvabos dr'póiito, painadorf". 
una bañvltr^, maaiparw, ejcaouratei da 15 hasta 70 
peso». CompoMc'a 124 ontre J^ i í i MirU • TWarcen 
t a Pama. 7302 ll 'MO í$*- \9 
O E V E N D E UNA B O D E G A KOLA Y D E E S 
fíquifia por tener que au'entarro su dueSo; su \¡ra-
c.io 1 500 posos: informarái Ancha del Norte 16i de 
11 á 1 de la tarde y de C á 7 de la noch». 
7283 4a-Í8 d 4-20 
Gremio do Pae^t w de Tabacos 
E ; domisgo 23 á las doce del día concurrirán los 
icdustriales a los altos de la casa calle da los Oficios 
DÚmero 16, pTa el raparto de la contribución del 
ejercicio de 1895 á 96 y celebrar el juicio de agrá 
vios. 
Habana, 17 de Junio de 1895 — E l Síndico, Fran 
cisco Gonzále» del Rio. 7306 21 19 2a-]9 
Sociednd de Instrucción y Recreo 
MARINA Cl. 
S E C C I O N D E R E C R E O Y ADORNO. 
Esta Sección debidamente autcrizida por la Di 
re^tiv, ha acordado dar uu baile para sus socios el 
di . 23 del actual. 
L a Di'«ct;va estnrá r^nld i hasta última hora pa-
ra la admisión do ^ JCÍO? cou arreglo al Reglamento 
Habana, junio 20 da 1895 — E l S^ireUrio. Tom ás 
Menéudez WS% l i 20 ld-21 
So neoeú.'a desde ésta á Maaatf. Puerto Padre y 
puertos intF-r nedios, un piloto práctieo para la goleta 
''Mallorca"'. Informaba su patrón á bordo, 
7388 . la 20 31-21 
Pasaje 3, sastrería. 
Se solicitan costureras de pantalones, qae sean 
buenas, s' no que no se presenten. 
7385 l i-20 81-21 
ie Galvestoi. Los iires M 
Acabados de recibirse en ol v^por "Miscotta " 
Se detallan á precios aumameata módicos por 
R R E I N A , B A R A T I L L O NUM. 3 
T E L E F O N O l * . 8653. 
C 1081 28 20 21-21 
UNA CÜRA P O S I T I V A . — E l afamado R E M E D I O D E L DOCTOR SIMPSON es da un valer re-
eonocido para curar o^u e/iiamedi i; ^ VÍ ef^tos s »-i uiUagrooos; oa todos \o« p »inei qu* 39 ha iatroducido 
ha dado resultados admirables. E l Dr. Simpaon dedicó sa vida al esta lio de eH-t sdrrinle rni y al ti jai se 
convenció que la fái-aiul* qjo prdsoutilM er* la mej<r oombfnabída que podí* *1 u'nistrarse. Lévase loi 
prospectos ÜU? a^paf ian el parrn. DS V E N T A f O R J O S E SARRA. H A B A N A . 
C 1007 20*-8 Jn 
1 
se acaban de recibir muy (Wímiados y dulces como el almíbar, m co 
mo los exquisitos mangos filipinos sin hebra ni casi semilla 
Se detallan á precios sumammie módicos en 
ZE] X J . A - U S T O l s r I D I E S X i I ? IR; A . I D O , 
C 1042 
F r a d o 1 1 0 . T o l é f o a o 6 1 6 . 
4 -13 
F I J E L E 
A l l 
m a s de 1 0 0 . 0 0 0 pesos d<s ropa contenida en sus grandes almacenes. A d e m a s , separadamente quemará á como 
ofrezcan toda l a que le queda procedente de la qu^ fué tienda de ropa XJA. G-HADKT V I A y que esta casa, juntamente 
con m a s de 2 , 0 0 0 corsets de Mme. Batb ieus , adquir ió por menos de la mitad de s u valor. 
¡Nada, nada de lo ac tua l se dejará para loa meses sucesivos. Todo, todo se l iquidara en el presente, obligada á 
ello por el balance que pasará los dias 2 8 , 2 9 y 3 0 , los cuales e s t a r á cerrada, B ú s q u e s e , s o l i c í t e s e el estenso 
c a t á l o g o que este popular establecimiento e s t á repartiendo a domicilio, y en é l e n c o n t r a r á n la s famil ias l a indis-
pensable panacea para atenuar la cr is i s actual, y muchas, muchas cosas mas . 
Los olanes de hilo puro que vendíamos á 15 y 20 centavos, se dan á 
10 centavos. Los olanes fmdmos de 25 y 30 centavos, á ¡¡15!! centavos. 
Muchos olanes estampados á 2̂  centavos. Más de 2,000 colchonetas ca-
meras á 4 reales, Las colgaduras cameras, boráad^s á 30 reales. Las 
docenas de paños para loza, á 6 reales. Los camisones y sayas, con en-
cale y vuelos á 2 reales. Más de 3,000 docenas de medias crudas e n 
puntera para señora, bien brgas y sin ninguna costura, que valen 4 pe-
sos, á ¡¡12 rales. Todos los tafetanes tornasol, en listas, etc., que se ven-
dían á 6 y 8 reales, á 4 reales, á 4 reales, 
Y todo, todo, hasta más de 100,000 pesos, se realizará á como 
ofrezcan en todo Junio, en el más popular de los establecimujntos de la 
Hibana, ea 
L A C A S A ^ G R A N D E 
GáUano 80, esquina á San Rafael Teléfono 1,424. 
MADRIGAL. 
Llorando tus desdenes, mnero, ingrata* 
y de tanto llorar * 
ae han tímido mía ojoa de escarlata, 
como en la tarde el mar. 
¡Míralos, y loa tuyos maros sean 
de duelo y compaaión! 
¡Fíngela al menos; qne las gentes croan 
que tienes corazón! 
José Salvador y Salvador. 
A veces el dolor tiene una especie 
de fanatismo, y parece qne se cómpia-
ce en creerse Incnrabl^ y oterrioj pero 
en realidad, el corazón recibe el con' 
suelo, como los ojos la In^: enfermos 
se cierran á ella; pero su tendencia 
irresistible es á mirarla. 
Concepción Arenal, 
Un coriíi'jo. 
Para la limpieza de vasos, botellas y 
toda la cristalería, en vez de aconseja-
ros que oséis cáscaras de huevo, eeni-
za, ni arena, os recomendamos que e-
ohéis eu un poco do agua algunas go-
tas de ájido nítrico ó mi fúrico, 8 a 10 
gramos por 100 de a g u a ; «sto es lo me-
jor. 
Salomé Xúñez y Topete. 
Puriflcaeión dei agua. 
M. MeiÜere f^rmacéatico. jefe de los 
hoapitalHs d ? P.ÍTM, pro jo i i iBa uu nue-
vu ni. diodo ct.t. riUzartn) agua; basta 
Strgüii íiünna ê te profo«or, cuatro go-
t ÍH de tintur.i de yódb fra.ra ê &&i)ufHr 
en unos cuantos mi tintos u u litro de 
agna. 
El eximen baotrri o lógico del agua 
tratada por este procedimiento demues-
tran que han quedado destruidas todas 
las espacies patógenas. 
Puede aamentarso aígo la propor-
ción de la tintura do yodo en el agua 
destinada para el as'io. 
Este medio sencillísimo é inofensivo 
de esterilizar el agua puede ser muy 
útil en caso de epidemia, especialmente 
de aquellas como el cólera, tifus, disen-
tería, etj., eu que los gérmenes pató-
genos suelen tener este líquido por 
vehículo. 
Cariosidades. 
desde tiempo E l abanico so fabrica 
inmemorial en Asia. 
E l ajedrez so debe á Palamedes du-
rante el sitio de Troya. 
Los alüíeres de alambre á los ingle-
ses. 
Loa árabes en el siglo X I V fueron 
los primeros que usaron el '-arüabux." 
E l barómetro se debe á Torneelli, en 
1G43. 
8e ignora el origen del descubrimien-
to de la brújula. 
Las primeras campanas que se asa-
ron en las iglesias, fué en Oampania 
(Italia), en el siglo V I . 
Los cañones r e deben ai monje ale-
mán Bartolomé Snarts. 
L a primera locomotora la fabricó 
Jorge Stepbenson. 
Los primeros correos de que se hace 
mención, fueron eslablteidos por Ciro, 
üey de Persia. 
Una de las primeras pabíacioneu que 
se empedraron fué (Jórdoba, en 850. 
La escuadra y el nivel son debidos á 
Teodoro Samos, 718 años antes de Je-
sucristo. 
Los primeros eapejoa de cristal azo-
gadoa eo hicieron eu Venocia en el si-
glo X I I I . 
Wiiliam God inventó la estereotipia 
en 1630. 
E l galvanismo se debe al italiano 
Galvani en 1789. 
E l alumbrado de gas empezó en Lon-
dres eu 1814. 
LHH g'Obes se deben á Montgolfier 
en 1783. 
E i grabado e*? antiquísimo. 
L a imprenta se di be á Gnttenberg 
en 1431. 
Un abogado dice á sn ranjer: 
—Guarda baio llave todas las alha-
jas y todo lo que h-iy de valor á la vis-
ta. 
—¿Pop qué! 
— E l iadrón que acab» de ser absuel-
fco por mí defensa, vendrá á darme las 
gracia^ e.;-ta Carde. 
< H A R A O A . 
RÜ monte ó Ja pradera 
ê i i sit-nip»í ti pf».«pyirne*-*, 
li ii\ <•'•!; r i to 3 b^rhhuDda 
durante la p.»s teguniio) 
el que p< r nada M» a ttra 
tiene bnenü pan tcnerty 
qüiVn nó e» té tonto ó Ih'odo 
debe acertar lo que es ÍJ-ÍO. 
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Suetitnir las O con letras, de modo qQ" 
leyendo borizontalmente, y empezando pOT 
la parte superior, resulte eu la l " linea del 
respaldo un ingrediente de zapafero, y en 
la segunda un género do arquitectura; en 
oí iruvotaño, ir; II.UIÍMV d<» :iydj¿.; y <,n las 
cuatro líneas del asiento, horlíontalmente, 
un pueblo de Cataluña, parte del cuerpo 
animal, pueblo de Valencia y apellido; y fe-
yendo vertioalmente las cuatro patas, T0-
sulton cuatro enfermedades. 
SOLUCÍCWBS. 
teoto* comí)rim,da anterior; üft. 
| impacial "DtortoíUji 
